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EL VUELO pide q�e puedan permanecer en el
aire sin avanzar.
Cuando el peso excede de I kilo­
gramo. el vuelo batido se hace fati­
goso y es á veces reemplazado por el
'velero 6 Planeador, mayor tiempo,
cuanto mayor es su peso, hasta que
después de los 3 kilogramos desapa­
rece aquél, reemplazado completa­
mente pOI' éste.
Más allá de los ro kilogramos el
vuelo desaparece.
La paloma utiliza ya el vuelo ve­
lero 6 planeallor; las gaviotas, cuer­
vos y gavilanes, casi en absoluto, y
las águilas, cigüeñas, buitres y can­
dores no emplean otra clase de vuelu.
Ello las obliga á lanzarse de altu­
ras para emprender su viaje y expli­
ca por qué anidan y residen en altos
campanarios ó en escarpadas rocas.
Se ha probado también que per­
manecen horas y á veces días enteros,
con las alas inmóviles y extendidas en
el espacio, recorriéndolo en todas di­
recciones aún en contra del viento y
se ha demostrado también que éste
es quien las impulsa y sostiene.
Marchan contra el viento, como
navega un barco de vela contra él)
utilizando además sus frecuentes va­
riaciones) en intensidad y sentido y
las reacciones violentas) debidas á la
gravedad, dejándose caer con las alas
recogidas y planeando después á im­
pulsos de la velocidad adquirida y la
elasticidad del aire aunque esto lo
practican muy pocas veces, porque es
rarísimo el día que no tiene viento.
Viendo volar á los pajarillos, era
crasísirno error negar la posibilidad
del vuelo con aparato nuis pesado
que el aire. El hombre lo ha demos­
trado después. No estaban locos los
que trataban de resolver el problema.
Este es un asunto aparentemente
vulgar y no lo es. Todo el Inundo
Cree conocer el vuelo y no es así.
Hasta que se descubrieron los
aeroplanos, el hombre que tanto ha
escudriñado y arrancado á la Natura­leza, no fijó su atención en los modes­
�os pajarillos que revoloteaban frenteSu balcón, y estuvo siglos y siglos ig­norando por completo su mecanismo,
Bo1ubres eminentes negaron en
�egon�o la posibilidad de la navega-n aerea COn aparatos más pesados
�uel el aire, viendo demostrado elec �o á todas boras, con sólo elevar
�� r'sta �l cielo, apartándola un poco
yS tmserias terrestres.
1
al estudiar el vuelo surgieron
c:s �ás extravagantes teorías) de lasaSs haremos gracia al lector.
mod
610 daremos á conocer lo más
rien :rno y comprobado por Ia expe-Cia.
t·
El concepto más corriente el ba-Ir vert" I '
llal.c
ICa d� las alas Ó uuelo ortogo-
rec� N la P;lrnera idea que desapa­
es ci
o eXiste y se ha probado que
LIllOdo más irracional de volar.os .
insect animales pequeños, corno losdescri�S que pesan de t á 2 granlos
Gch
en Can la punta de sus alasosac d
'
el n-, asta os. Destruyen así con"Ienor esf . '
y retr uerzo POSible, los avances
grave���sos y al�ul�n el efecto de la
fijos e 1) con�lgul(':ndo mantenersen e espacIo.Este Vuelo du¡ ,.del Vu I pro UjO la erronea Idea
L
e o ortogonal.
gralll�� a;es que pesan de 2 á 1.000
balid. P acncun francamente el vuelo
ses afay d�scriben can sus alas, elip-l:' rga a en sentido horizontal.l'..ste m . . .OVIDllCnto propulsive, im-
Viendo cómo vuelan á impulsos
del viento las aves grandes, se de­
muestra también la posibilidad del
vuelo sill uiotor. Es un hecho frecuen­
te y antiquísimo.
¿Estarán locos los que pretendan
resolver el problema para el hombre/
Yo creo que no. Conocemos la
navegación á la .vela, por el mar, y
el cerebro humano ha resuelto pro­
blemas mucho más diflciles, Algunos
aparentemente imposibles, C0l110 el
de la radiotelegrafia. Algo hemos de
esperar de él.
Cerno vivimos en las llanuras,
será quizá conveniente y cómodo uti­
lizar el motor para levan tal' el vuelo;
pero ya en el aire, no tardaremos en
volar á impulsos del viento y la gra­
vedad.
La locomoción aérea será enton­
ces la mas económica.
Lanzada le idea y demostrada su
posibilidad sólo me resta decir: ¡i1l­
'lien/ores, á troóojarl




S. M. el panecillo
¡Menudo revuelo se ha armado
con la cuestión del panl Hay quien
creía que estaba comiendo panecillos
y s610 ingería píldoras de escasa ali­
mentación.
Así estaban la m ayorta de las pa­
patronas ante las continuas exigencias
de sus huéspedes.
-c-Doña Telesfora. Yo no sé que de-
LETRAS Y FIGURAS
monies nos da usted de alimentación
que á la medía hora de haber comi­
do, siento rués hambre que si hubiese
venido á pic desde la provincia de Te­
ruel.
-¡Pues bien se atraca usted de pan!
-¿Ha dicho usted pan? ¿Pero esos
rollitos son panecillos? jah! jqué feliz
revelación!
Huésped había que después de
haber rebañado con todo lo que había
en la mesa, se trasladaba á la cocina
y allí empezaba á darle coba á la pa­
trona y á pellizcar en los -alirnentos
que aun quedaban.
-Es usted elnolt pus de la clase pa­
tronil. ¡Vaya una tía simpática y ama­
ble! Me voy á permitir coger esta pa­
tatita.
-¡Pero don Silverio! Estese usted
quieto, que eso lo tengo apartado para
el huésped del gabinete, que viene á
cenar tarde, porque ahora el padre de
. Su novia se opone á sus relaciones y
tiene que esperar á que salga por las
noches.
-¿Es sereno?
-Es de Guadalajara) pero tiene la
costumbre de ir al café por las noches.
-¡Al café! iDios mio.qué felices son
algunos! Yo Ille enternezco. Voy á
coger otra patatita.
y así, entre discusión y patata fri­
ta, el pobre huésped se reponía un
tanto de los destrozos que en su estó­
mago había causado la cena patronil.
Estos descubrimientos prodigiosos
sobre los alimentos, denunciados á la
luz pública, bien sea eléctrica ó de
gas, producen el natural sobresalto en
las casas.
-¿Sabes lo que se ha dicho hoy en
el Ayuntamiento>
-¡Cualquier atrocidad!
-Que se ha descubierto que la
carne de cerdo que comernos no es de
semejante animal, sino trozos de ga­
banes viejos.
-¡Atiza!
-Un concejal ha denunciado que
le han servido un filete en el que ha­
bía aún cosido UD botón. Entoilees se
ha descubierto que el contratista re­
corría las casas disfrazado de trapero
y adquiriendo ropa usada. Ya ves, so­
lamente á un senador que se ha reti­
rado de la política activa le ha corn­
prado dos levitas) que son las que se
han comido con salsa en el banquete
del otro día.
-¡Qué horror!
Una vez comprobada la adultera­
ción de alimentos, no hacernos otra
cosa más que pensar sobre la proce­
dencia de cualquier plato que nos
sirven.
Hay quien ha comido un trozo de
silla de montar, y por afinidad está
estos días hecho un animal completo.
-¿Qué te pasa, vida nlía? le dice
cariñosamente su novia.
y él, en vez de con testar Can otra
frase amable, suelta un relincho y se
pone á dar carreritas por el pasillo de
la casa.
-c-Vamos, cálmate.
-Brrr, dice el novio, y salta por
eucirua de la cómoda, creyendo que
se encuentra en un concurso hípico.
Traen fatales y funestas conse­
cuencias semejantes adulteraciones.
Ahora, cuando nos hemos enterado
de lo que ocurría con el pan. es cuan­
do lo mirarnos como si se tratara de
un objeto precioso.
Hay quien adquiere un panecillo
lo más decentito posible y se lo lleva
oculto á su casa.
-Voy á trabajar en mi despacho,
que no entre nadie.
y allí, corno si estuviera haciendo
una Iatsíficación.se encierra y comien­
za á tirar bocados al panecillo.
-Conlprendo que hago mal, dice el
glotón, pero para toda la familia no
hay bastante y bueno es que uno, por
lo menos, goce de semejante delicia.
¡Tristes días estos á que hemos
llegado¡
De seguir así las cosas, no habrá
que pensar en regalos extraordina­
rios para los días del santo, ni se ti­
tubeará para celebrar una fiesta.
-Mañana habrá gran juerga aquí




y efectivamente; al otro día el ca­
beza de familia, que quiere proporcio­
nar á ésta grandes alegrías, comienza
á repartir panecillos y obtiene un
éxito loco ¡á este extremo hemos lle­
gado los madrileños!
Ahora un panecillo, significa para
nosotros más que una encomienda de
z." clase.
A. R. BONNAT
De In oficina, cansado,
llegó Diego UDa mañana.
y dijo á Inés que pidiera
el almuerzo á la criada.
Inés, apenas lo oyó
le grit6 desde la sala:




En tre los cuatro inseparables
que nos reuníamos en La Escocesa)
figuraba Mariano Silvestre. Hijo de
un rico labrador, no había querido
estudiar) y C0l110 niño mimado, su
padre le daba todos los gustos, entre
los cuales, uno era el permitirle pasar
la mayor parte del año en Valencia.
De este modo no es extraño que
su ilustración fuera menos que Ille­
diana.
Decidimos los cuatro hacer un
viaje á Roma, pues los cuatro tenía­
mes aficiones artísticas, y así nos
habló 1fariano:-Voy con una condi­
ción, y es que hemos de ir juntos á
todas partes y lo que veáis vosotros
quiero verlo yo) para al regreso dar
cuenta de todo y que mi padre no me
crea tan torpe como á él le parezco.
Se lo prometimos de corazón, y
cuando llegamos á la Ciudad Eterna
así lo hicimos.
Un mes después nos encontraba­
mOS reunidos los cuatro en nuestra
mesa de La Escocesa, cuando entró
un amigo que nos abrumé á pregun­
tas sobre lo más saliente de Railla.
Mariano. se adelantaba á nuestras
contestaciones y can cierta petulancia
describía á nuestro amigo las maravi­
llas romanas: El Foro romano, las
termas de Caracallas, las Catacunlbas,
el Quirinal, el Capitolio, la Vía Apia,
el Vaticano ...
Se entusiasmaba describiendo (El
juicio final- de Miguel Angel, �n
la
Capilla Six tina, y el famoso "MolsésJ,
que habíamos admirado en San Juan
de Létrán.
Al describir la tumba de Adriane
ó Castillo de Sant-Angelo,estuvo n:uy
oportuno al decir que, á su vista,
VWO
á su memoria el final de Tosca cuando
desde dicho castillo se arroja al Tiber-
Nosotros tres) nos nlirábam�S
asombrados de que Mariano
desCrI­
biera de modo tan pintorescO. Le
creímos ya otro á aquel Mariane
tan
infeliz á quien con tanta frecuenCIa
to­
mábatnos elpelo. . de
Los tres pensamos en el dIcho ¡
que el viajar ilustra. Mariano
hab a
vuelto del viaje, ilustrado- d
-Aquello, por lo visto, es �erda
e­
rameute artístico-dijo el curioso-
y á continuación preguntó: ?
-¿Vel clima de Roma, cómo
es
-Parecido al de Valencia, cantes-
, le nos
tarnos todos, menos Manana qi
miró can mal disimulado recelo. y




Mariano con los ojos saltones, a n, - ca
contraída y apretando los punas




gas. Qué malos habéis portad� e, is
migo! (No dijisteis que ,me .ensenaoa
todo lo que vosotros vler�ls?
=-Sí, y lo hemos cumplido- qué
-Pues mentís sí, nlentís. ¿por,
li al






(T�adueeión inédita de Catulo 1'I1endés)
Cuando Dios creador, que lo hizo todo,
dió el ser al padre dellinaje humano,
.
no de un 8010 lugar recogió ellodo
su omnipotente mano.
Lo tomó del enjuto Mediodia
donde arde al solla arena abrasadora;
del dulce Oriente, en que al nacer el dia
los verdes campos dora;
del Septentrión entre la niebla fría
y del turbio Occidente, donde ruge
con pavoroso estrnendo
el huracán, y á su terrible empuje
van árboles y mástiles cayendo;
para qne, así, la tierra de la tumba
á ningún hombre que infeliz sucumba,
pasajero rendido á la fatiga,
-<¿lJnién eres tú? No te conozco .... , diga,
sinó que, en todo elmnndo,
la tierra maternal, al moribundo,
cuando cansado en ella al fin reposa,
ya roto el vitallazo,
le reciba diciéndole amorosa:




suma, del renombre alcanzado por la
otra Antología, también de poetas
franceses, que Llorente publicó hace
próximamente cinco años en Biblio­
leca Universal, de Barcelona, y de
sus más antiguas y celebradas Leyen­
das de Oro y Amorosas, en las cua­
les se comprendieron, además, auto­
res ingleses y alemanes: Byron, Goe­
the, Schiller, Heine y otros, casi des­
conocidos entonces, en su aspecto de
poetas líricos, hasta de nuestros rnés
ilustrados escritores.
Sin menoscabo alguno de su fide­
lidad á los originales, ofrecen las tra­
ducciones poéticas del inolvidable
DOll Teodoro, (así le llarnabaruos y
continuaremos nombrándole cariño­
samente los que tuvimos la suerte de
ser sus amigos) uu sello suyo tan per­
sonal y tan Intimo, que nadie, alleer­
las, aun antes de ver su firma al piel
por poco versado que se halle en
asuntos de litetatura, dudará en atri­
buirles tan ilustre paternidad.
Al pasar de un idioma á otro las
obras literarias y nuls las que se
adornan con las galas cie ln versifiee­
ción, suelen perder, si no todo, una
gran parte de su mérito, cuando no se
desnaturalizan por completo, justiñ­
cando aquel adagio, tan cor-lente en­
tre italianos, de traduttorc, tradùore,
A la exquisita bondad de nuestros
�uy queridos ar:ligos D. Pascual y
b·: Teodoro Llorenle y Falcó, dignosIJOS de aquel poeta excelso, porcUl'a .
I reciente dolorosa pérdida lloran�s letras patrias, debe hoy esta Re­
��st� un honor señaladisimo y á na­b�: asta ahora otorgado: el de pu-
lCr una .poesía inédita ciel Maestro.
y d l� prClnserta es traducción, veraz
los
e I�ada, cie Catulo Mendès, uno denovn�. s fecundos vates y populares
tan
e 'stes de la Francia ccntempo-
g
ea y fundador de aquel gloriosorupo de .
il nOllllnado ele los Parnasm-
t�:�se�tre. lo? que descollaron escri­
Prudh
an InSignes corno Copee, Sully-
E oru�e" '!erlaine, Dieux, etc.
grarása hnctlslma composición inte­
Poet u�a Antología de los mejores
del
as rancescs del siglo último y
cia Ir·�sente, que ha dejado termina­feri�o� ���re traductor y que sus re­
aho IJOS ordenan cuidadosamente
SrabPara darla pronto á la estampa.. a emos d. .. .dIchas trad . e cicncta propia que
rOsas (
. UCCloncs SOn muy Burne­
tedas �\;;Z¡íS ,originen dos tornos) ye as, IllSUperables, dignas, en
que un poeta satírico español tradu­
cía librelJu!Jlte en estos términos pin­
torescos y de mayor franqueza: -poe­
sía traducida, poesía/usilada."
Tal vez por eso afirmó más gra­
vernente Fray Luis de León, que es
obra de contados y muy lucidos inge­
nios «traducir poesías elegantes de
una lengua extraña á la suya, sin aña­
dir ni quitar sentencia, guardando
cuanto fuere posible las figuras del
original y su donaire y haciendo que
hablen en castellano y no como ex­
tranjeras y advenedizas, sinó corno
nacidas en él y naturales.s
A ese corto número de exclareci­
dos traductores pertenecía Llorente.
Su aúrea pluma, la que en su juven­
tud trasladaba á nuestra rotunda,
métrica las Poesías selectas de Víctor
Hneo y, más tarde, la obra inmortal
de Goethe, apreciada por Menéndez
Pelayo corno la mejor versión, en
rima castellana, de Fausto; la pluma
de Llorente, decimos, sabía conser­
var en la traducción toda. la fluidez,
todo el esplendor, toda la exponta­
neidad de la creación primitiva, supe­
rándola á veces, por razón de la rua­
yor sonoridad de nuestro idioma, en
el que la feliz concurrencia de los
acentos agudo, esdrújulo y grave, es­
pecialmente de este último, presta al
lenguaje poético un encanto y una
armonía de que carecen por regla ge­
neral las lenguas extranjeras.
A nadie sorprenderá, por tanto,
que el colosal poeta de la Francia del
siglo XIX, aquél en cu yo cráneo­
según la vigorosa expresión de Salva­
dor Rueda-había la inspiración ence­
rrado uu! Vesubios, el propio Víctor­
Hugo, poseedor á perfección del cas­
tellano por heber vivido durante al­
gún tiempo en España, en donde se
educó de niño (*), al conocer la traduc­
ción de sus poesías, realizada por
Teodoro Llorente, le dijese en memo­
l'able carta: «Poeta, mejoráis mis
versos»
¿tIubo, en esto, exceso de galan­
tería ó alabanea? Castelar la considc­
raba justa, [Castelarl, otro coloso de
la inteligencia, cel hombre más gran­
de que han parido matronas espa­
ñolas», como le calificaba con razó.n
uno de sus panegiristas. Porque qUI­
zás sepan muy pocos de nuestros lec­
tores que Castelar rué lino de los pri­
meros en descubrir los talentos de
Llorente y en presentarle á ln admi­
ración de los amantes de las bcllas
letras, en el prólogo encomiástico que
puso á su ya citada obra Pocsias sc-
(.) En el Seminario de Nuhlr-s, de Marlrid,
cuando el padre de Victor Hugo residíll allí, como
general dèl Ejército de Napoleón. '·;1 propio poeta
lo recordé en \I1l0S hermosos versoa tituladçs JVo'
vùmôre, que tambi�u ha traducido Llorente.
logrado Giner call sus dulces melo­
días.
y aquellos dos seres poseídos de
la felicidad, gritaron en un arranque




de u años de edad
============================L=E�T__RAS Y FIGUR�A�S�==========================
.Pan. mirarla, mf s ojos;
para quercnn, mi pecho;
para doemtrln, mis brazos;
para guardarla, mi accro.e
No es ficción de la ardiente fantasía
ni quimérico ensueño
vago y sutil que el alba
desvanece:
la musa que yo tengo
(pues todos los amantes son poetas,
grandes poetas que hacen malos ver)­sos,
vive en la realidad por mi fortuna,
y la escucho y la ve�. ,
Cierto que Iué quimera cuando, �_unruno,
sentí de amor el impreciso anhelo
y, batiendo sus al�s inexpertas,La bella artista In¡:-lean (Ali Pa r-tew, mi infantil pensamientoque debutara en l'Ilndrld en breve
se remontaba audaz; imaginando
rosas cartas de Pablo para Adela, ci hallarla entre los ángeles
del cielo ...
Verdad que fué delirioln que no consiguieron ablandar, ni cuando fogoso, pe ilusiones lleno,valiosos presentes ni tiernas súplicas. buscó mi corazón de adolcsccn�e
Declinaba la tarde; ulla tarde de en el mundo ideal de los cnsuenos
Junio corno sólo se ven en esta esplén- la mujer soberanamente hermosa
dida vega levantina... á quien adorar ciego... e
Estarnos en pleno crepúsculo. El Verdad (lue fué no mâs ténue esp'fanza
ciclo, poco antes, de un azul purísimo, . to
Cuando, entre el rudo batallar ,inclerse tiñe ele UI1 rojo áureo como para
de la azarosa vida, busqué ansiosodar ln despedida al astro rey... la amante compañera en cuyo pechoLos campos que rodean el chalet pudiera desahogar penas y. dichas,de Adria, se hallan cubiertos por una hallar cariño y recobrar attentos-. U',
t d dl' "f é o es qUImer
.
In ensa capa e orac as mieses, que 1\1a5 SI quimera u ", ya n en'
sólo dejan entre campo y campo es- si en mis sueños nació, ya na ��eñOj
trechos senderos. Por uno de éstos
_. esperanzas
avanza Pablo, triste, pensativo y con porque ensucnos, quimeras y.
una bandurria debajo del brazo. en dulce realidad se
convirtieron
Llega frente á Ins balcones de y la reina gentil
de rnls anlo�cs tiempo'
es ángel, musa y compañera
un
I idoAdela, y acompañándose de aquélla, Ella, con su presencia, alegra
e � te-entona con hermosa voz de barítono, que nuestra dicha y nuestro amJ'�ron,la siguiente estrofa que el gran Giner
inmortalizó con la hermosa música de tranquilo oasis cuya paz no turbanAdela era una bella joven de vein- Su En/rd: de la murta.' los mundanales ecos:
te años que veraneaba en Torrente en sus ojos, mis propios ideales
¡'I' li 1 'li Entremms de 1Il/lrtay roses, ft 'I Jcon su al111 ta, ell un InC o cuatet en re eJac os os veo, . rías
el que ninguna comodidad faltaba, si- uatcnciano dci mc« cor, y goza más que yo en nlls. ale�salientoS.
tundo en medio de la huerta. yo te porle ab IIlolt canna y sufre mâs que yo en nus �I
Llo herrl/lll delnleu amor. Es ella. mi tesorc más preciadv-OS negros y rascados ojos de r JIL> mi vida, mi embeleso:Adela, su hermosa cabellera del color Adela era sentimental y en ella si halagada sonríedel ébano, su graciosa cara, su esbelto produjo gran impresión la anterior ante mis pobres versos dtalle y sus mil atractivos, tenían tras- estrofa que, con dulce voz y gran ex- (siendo mios, de fijo los aplau
e
tornados á todos los nl0Z0S del pue- presión, había cantado Pablo, 10 que aun antes de 17erl�s); Ha escribO
ble y sus contornos. convenció {L Adela de que aquél no como ella me inspiro y para
e
Entre los primeros, se encontraba era ningún rústico y, sin saber lo que no ambiciono m�s prenlio ...
Pablo, apuesto joven de fuertes y àgi- hacía, impulsada por la intensa fuerza Adoro yo á ml.m.usa todo el fuego
Irs brazos y robusto tronco, hijo del de un amer naciente, abrió el balcón. con todo el endtuslaS��'ctpecho mío;, ' 1 1 1 ct 1 bill d I que es capaz e en I lomas nco Cl .irac or e pue o, a que para corrcsponr cr con un poco e d e bebccido la conterop
corno �i los rh-rnris pr('tendien�e.s había amor, al mucho que P�bla le había ru���ná �ní,�lacentcra Y carÎûosa,desdeñado Adela por su rusticidad.
I
demostrarlo ('11 su apasionada
cOPla'l tenazmente
recuerdo
'rodos los veranos se repetían las Lo que no consiguieron valiosos las frases de ta copla, pintorescas,
mismas escenas: ricos regalos y arno- regalos ni tiernas súplicas, lo había y escuchosus acentos
lec/as de í/írlor J-Ingo, hoy por cierto
agotada y de nllly dificil ó casi impo­
sible adquisición.
Insensiblemcnte, las ligeras consi­
deraciones que nos sugiere la poesía
inédita de Llorente, con que se enga­
lana este número de nuestra Revista,
van convirtiéndose, al correr inmode­
rada de la pluma, en algo parecido,
sólo por su extensión, á un artículo
literario, que reclamarla, para resul­
tar digno cie su alto terna, mayor pre­
paración ó estudio. 'Ni queremos que
de lo expuesto se deduzca única­
mente nuestra admiración al inimita­
bic traductor de pactas extranjeros,
cuando IlIUy pocos, COIT�O él, han bri­
llado con luz tan propia é intensa
durante más de medio siglo, en los
esplendorosos horizcntes de la lite­
ratura nacional. Sus obras originales
f Tersos (le la Juvelltud y otras en cas­
rellano y las incontables que escribió
en el dulce idioma de Ausias-Xlarch,
elevan la ûgura de nuestro llorado
yate á la altura de los más indiscuti­
bles poetas españoles de la centuria
pasada y de la actual, permitiéndole
también competir con los extraños,
Cailla J ...amartine, de quien recuerda
la elevación y la ternura, Ó el antes
mencionado Sully-Prudhomme, por la
suavidad y perfección de la ferma, ó
el mismo Víctor Llngo, por la gran­
diosidad del estro, sobre todo cuan­
do es el santo amor á la Patria quien
lo inspira y ennoblece.
y basta ya, porque el objeto de
estos dcsaliùados renglones no era
otro, según insinuamos al principio,
que patentizar nuestra profunda gra­
titud á los señores Llorente por la
merced que nOS han dispensado y re­
novar COn tal motivo, sobre la tumba





(FRAGr.mNTOS DE UN DISCURSO)
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==�================�I [Ah, la prehistoria! iY cuántas co-sas encierra en su arcano, que varnos
descubriendo con habilidad pasmosa!
En aquellos brumosos tiempos del
Mammut y el Megaterio, la vida era
tan vida COmo ahora y en cambio
había la ventaja de no sufrir los efec­
tos de la electricidad )' del aumento
de precio del tabaco.
Porque yo creo firmemente que el
hombre vivió can aquellos bichos y
afirmo, oíganlo bien todos, afirmo
que al primer ser hU111anO lo ama­
mantó el Mammut y por eso lleva
ese nombre; afirmo que la nodriza de
sis, las coquetas, los tenorios y los
municipales, por aquello de que fiera
con fiera, comida de elefantes ...
vibrar del corazón en 10 más Intimo
quedamente diciendo:
«Para mo-arta. mîs ojos;
para 9ltcrcrla, "li pee/Jo;
para estrecùaria, ntis brazos;
para guardarla, mi acero.»
MIGUEL A. CALVO ROSELLÓ
Ig·XI·lgll
LA PREHISTORIA
. . . . .
Era el clima templado, aún en la
región de los hielos. La luz abun­
dante de día y escasa de noche, la
vegetación exubérante, hasta el puntode poblarse una selva de frondosos
pinos en un decir 'ahí vé». Los ani­
males, grandes todos y abundantes,
constituyendo por sí solos la lIl!l'-llrede la sociedad prehistórico ù I� quepodríamos llamar 'época de los gran­des brutos».
¿No es, pues, lógico que
entonces apareciera el 110111-
brei
\
'Po'rq�e �o �s 'co;a 'cle' creer, ¡ah
señoresl que las primitivas razas se
chupaban los dedos. ¡Iarnés mil veces!
Restos hallados en la nieve
y conservados corno sardi­
nas en escabeche, demues-
tran palpablenlente que eran
. . . . .algo así COnl0 el gigante por- De raciocinio en racioci-tugués, de colosal altura, de Ilia hCI110S venido <Í. sacar enfacciones brutales y con limpio que hoy, los sabios,fuerza capaz de desencajar podernos afirmar que tène-el maxilar inferior al mismí-
mos el gusto de conocer alsimo Ra/al, Can s610 una hcrnbre prehistórico, susInocente caricia.
usos y costnrubrcs. HemosEl hombre primitivo su- hallado algunos cnineos yal-frió ya, 1l1uchas de las ZOZQ-
gunos huesos, algunas pic-bras que hoy día padece dras y algunos carbones. ..Cualquier mísero mortal. ¿J'ara qué queremos 1l1¡ís?, Una configuración cspe- Ello !lOS ha bastado paraCIal de Su cráneo, no puede dar luz á ia ciencia y ver enmenos de llamarnos la aten-
esos objetos dcsrubi('rto� lociôn y Connrnlarnos que el
que queríall10S, laque uos haplato favorito de Cromag- dado la gana VCr.non eran los garbanzos y el Lógica) señores: ¿Que elchanzo extrenleño.
cráneo es abultado? Pues el
s
Si á :sto agregamos que h o m b re co m ín lcntejns.;
e han VIsta huesos de ex-
¿Que el peroné tiene un tu-�a�a confornlación en la Si- bérculoj l�u('go su dueño seena, darenlOS C0l110 un he- dedicaba al comercio de losc�a, que en los tiempos pri- vinos... ¿Que encontramos�bros imperaba la bofetada una piedra puntiílguda? Es�o re, y la recaudación de que usaban calzado de cd-ntn�uciones que SOn dos ñamo.COsas Inseparables.
[Ohl ¡Sí! Convencidos es-Grande estupefaCCión ha
tainas de que supimos por�a�sado en el mundo ta-no- fin hallar esas lejanas verda-CIa de que á rnás hueso t t des sin necesidad ele croni-tnenas e .al ne y á menos
eones. Que metimos el piecarne.,. má





I se han sacado.
sublime que nos llevó ded
sas clavículas exagera- triunfo en triunfo. 1lonr('¡110Sas ense-de a nan que las puertas á esa materia gris que noslIave:uelIas viviendas tenían I!!!èó::i:;;"=====",====",--=__ ii:!!!!ô:!i:::!!!5!!1 hace ver Ia relación del ceci-A ESTUDIO 'OTOGR,ÁHOO, P�R, (l<)�ŒZ IHIR,ÁN pi tal y los incisivos con la!.J1-.. quellas Vértebras tan
metalurgia de nuestros an-b'uesas indic I
SlargO
' ,¡ an e enlpleo del pelo la humanidad consignada, dcjébase tcpasados. igamos joh, sil, sipnmosy para InStrun1entos músicos. pacientemente libar, á pesar de que por el camino emprendido, que nues-Pierna�sos huesos, en fin, de brazos y el que mamaba le tiraba picdrecitas tros hijos adquieran nuestras aficionesá los ) cantan de plano y pregonan á la barriga y jugaba con la trompa y nuestro talento y, empapados de luI· Cuatnl vi t .
.
I
ICes en os, que aquellos fe- de aquel clcfantc C0l110 si lucra un colosal ciencia retrospccríva que esseres ait I .
. ,
Peleó erna Jan el bade y el sonajero; y por último, consecuencia enseñemos, bajen el día de manana anQ sa�'_ que ern Una delicia. ¿Quién sacada de la bcncvolcncia de la gran rni sepulcro y con mi cráneo en lasaqUella� i�� á la vista de una sola de '!\lammuta, afirmo, sostengo yasrgu- ruanos, cuenten ruis dientes y cxcla­han qu ct ¡bias, los antropólogos se ro que Ia vida de las grandes fieras meu: ,¡Ah! mi padre murió á los se­'. e ado tibios?". fué compatible con la del hombre y senta años cumplidoa-. 1 Te dichola mujer, excepción hecha de las cur- I JOAQUÍN MES�rRE MEDll',L\
LA PESCA GRANDE Y LA PESCA CHICA




A LA OFICIALIDAD DEL EJÉRCITO
'6SPAÑ"OL
Serenamente, tenazmente, heroica­
mente, la oficialidad de nuestro Ejército
ha logrado el respeto y Ia admiración de
todos los españoles.
Por culpas ajenas, tal vez por torpe­
zas de gentes empingorotadas que se
abroquelaron en el tópico «quien man­
da, manda, y cartuchera en el cañón>, á
partir de la pérdida de las colonias, se
fué condensando cierta atmósfera hostil
en torno del elemento armado, y ni hubo
prestigió al que no promoviera pleito un
chiquiznaqueeualquiera: ni acción loable
que un Catón improvisado no tratara de
ponerla en solfa.
Hoy han cambiado las cosas. La jus­
ticia se abre paso á través de las malque­
rencias de algunas almas mezquinas, y la
brillante pléyade de los legionaries del
honor y de las grandezas de nuestra casa
solariega, encuentra un panegirista en
cada patriota honrado y un coro de ala­
banzas en cada bogar español.
[Bien por Ia oficialidad de nuestro
Ejército!
En la campaña de 1909 y en la actual
contienda del Rif, ¿quién dejó de admi­
l'ar Ia valentía y la abnegación sin lirui­
tes de nuestra oficialidad imponderable?
Sin hurtar el bulto al peligro ni escati-
111ar la sangre en ningún trance, desde
el último rincón de la Península han sur­
gido jefes y oficiales intrépidos que par­
tieron á esa tierra salvaje de la morisma,
donde si el cielo y el suelo nos afligen
con sus rigores, el indígena nos acecha
con ferocidad indómita.
Si algún espíritu torvo y desquiciado
pretendiera anlenguar el titánico esfuer­
zo de los jefes y oficiales españoles, su
instinto de topo se estrellaría contra la
roca de Ia elocuencia incontrastable de
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los números. Repasad la estadística de
las bajas sufridas por las tropas; desme­
nuzad las que sufrieron los jefes y oficia­
les. Y comparad. Las bajas de los solda­
dos no llegan al sietepor cielito, las de la
oficialidad rebasan el sesenta)' cuatropor
ciento.
¿Caben comentarios?
Sí caben comentarios. Pero comen­
tarios honrosos, verdaderamente entu­
siastas, cálidos, con la calidez vehemen­
tlsima de los corazones henchidos de
amor á la Patria y exaltados ante el sa­
crificio voluntario de la vida de esos
compatriotas nuestros, carne de nuestra
carne y sangre de nuestra sangre, que
son los vástagos gloriosos de esa glorio­
sa clase media que inventó los barcos
para cruzar los ruares, y el
teléfono para
la transmisión momentánea del pensa­
miento, y la locomotora para recorrer
vertiginosamente los continentes, y la
dinamo para producir la luz y el aparato
volador para domeñar los aires.
¡Honor á la clase Inedia! [Honra y
prez á la oficialidad española, que alza
la piedra del sepulcro del Cid y embraza
su escudo y blande su tizona! ¡Salve,
hijos de comerciantes y de agricultores,
de notarios y de jueces, de ingenieros y
de catedráticos, de artistas y de plutó­
cratas, de esa burguesía, en fin, que
levanta fábricas y rotura yermos, que
gana las cumbres de la política y ciñe
lu faja de los generales, que 1110nta ta­
lleres con millares de obreros y toca l a
testa con el biccrnio ciel dignatario ó el
capelo del cardenal! Yo escuché vuestro
acento viril, preñado de altruismos, en
los cafés yen los restaurants, en los pa­
seos y en los teatros; y al veros tan sen­
cillos y tan abnegados, tan generosos y
tan irreductibles, comprendí que la
crueldad de la Frase de Salisbury no reza
con nosotros, no puede rezar con noso­
tros que tenemos derecho á Ia vida y
querernos vivir; me expliqué el por qué
el Finis ¡:'Jispallùe ni se ha iniciado, ni se
BI célebre artista TontolÍll en la Uesta. de la.s
�mld.incttel�
inicia, ni se iniciará jamás mientras
hayan lechos donde se cnjendre la prole
emuladora de las faaañas del Romance­
ro y lue he percatado de que tal vez
na
seamos grandes conquistadores, ni mer­
caderes aprovechados que se enriquez­
can con poderíos coloniales y conozcan
el intríngulis de tratar al vencido con los
esmeros con que se trata á los caballos
de carreras; pero seremos buenos patrio­
tas y el viejo solar de Hispania será in­
tangible mientras alentéis vosotros, por­
que vosotros, los hijos denonadosdeestn
tierra de hijodalgos no os avenís á c�rrar
las tumbas de nuestros grandes adahd�s.
De vuestras filas ¡oh brillantes oficia­
les! ha de surgir un día el paladín ansia­
do. ¡Vendrá! ¡Vaya si vendrá! Vendrá
pronto ó tarde, á la vuelta de un
año 6
al final de un siglo. ¡Vendrá! España
lo
espera con el afán con que esperan
los
campos la lluvia benéfica y J.
azuela del
gañán que ha de extirpar la cizaña �bru.
madera; cientos de miles de espan�les
suspiran por la llegada de un caudillo
que logre trepar á las cumbres
de la
épica. y será unHernan Pérez ó un <?on­
aalc de Córdoba, un Juan de Austna
ó
un Juan Prim. ¡Qué importa el nombre!
Pero será un héroe que reanudaré
el
hilo roto de nuestra Historia. y ante
la
evocación de ese rayo de la guerra,
ora
pechero, ora noble, hijuelo vigoroso
de
una casta de poetas 6 cachorro cruza?O
de mesnadero y ricohome.Ricnrdv León,
un buen español que atisba el.por\'eDl�
espléndido de la madre Patria,
en E
amor de los amores dice proféticamente:
c ... Un día, nuestro señor Rodrigo �e
Vivar, que sabe ganar batallas
despu �
de muerto, despertará en ln huesa, �
limpiando el orín de Ia tizona,
montar,
en su nervioso corcel y rasgará lo� velá5
de los sepulcros y de las cunas.
y ju!ar �
por la cruz de su espade. purgar
á Espa





concepto mío que me acompañaré
mientras viva, se lo hubiera consen­
tido.
Sabía, sí, que había sido muy des­
graciada, y compadeciéndola hasta el
fondo de mi corazón, amándola con
los entusiasmos de mi alma joven y
enamorada, creía corresponder á 10
mucho que yo veía que Inc quería.
K05 conocimos en un viaje por el
Norte de España, y nuestro cariño se
formó, creció y vivió como viven, cre­
cen y se forman todos los cariños.
En Madrid, el invierno de hacía
dos años, estrecharnos nuestras rela­
ciones, y COn contrariedades, comen­
tarios, hablillas y disgustos mil, por
parte de mi familia, continué cada día
más enamorado de Aurora, no viendo
sino por aquellos divinos ojos, ni sa­
biendo vivir sino respirando aquel
aliento que me enloquecía.
Mi única tristeza (á qué no decirlo)
era el no haber podido estudiar á
fondo el alma de la mujer á quien
tanto quería. Aurora no era una neu­
rasténica, ni una excéntrica, era una
mujer perfecta, moral y Físicamente, y
sin embargo, yo no sabía cómo era y
me desesperaba.
Si en días de tristezas, si en no­
ches de elegante orgia, quise rnés de
una vez sondear aquel alma que pa
recía brotar por StIS diminutos y her­
nlOSOS labios de coral, siempre en­
contré, cual escollo infranqueable, un
mutismo real y no fingido que me
aterraba.
I..a inconcebible escena de nues­
tra separación, fué el digno epílogo
de un amor del que no podré borrar
el recuerdo en mi vida.
Fuí una tarde, corno todas, á su
lindó cùate: de la Castellana después
de haber ultimado unos negocios y
esperando recibir su ansiada felicita­
ción por el feliz resuttado de ellos.
Aurora, sentada en un rincón de
nuestro predilccto gabinete, me miró
al entrar de un modo que Ille dió
miedo.
Ni siquiera rue permitió hablarla.
Sin inmutarse, mirándome fijamente,
apoyando su linda cabecita en una de
aquellas manes que tantas veces be­
sara yo, y con ademán de reina Ille
dijo en estos 6 parecidos términos lo
siguiente:
-«Puse en ti rni canna y mc he
creído hasta este momento digna
de él.
Ile sabido que pretendes casarte
y te lo aplaudo.
Lo que jamás sabrás tú es lo que
rn¡ alma ha pensado y sentido al saber
tu humana decisión.
Mil veces has pretendido son­
dearla, sin duda, para vanagloriarte
de una cosa que raros hombres con-
Lloré aquella tarde para toda mi
vida.
Cuando después de la violentlsima
esc�na can Aurorn llegué á mi habi­
tación del hotel, abrí el balcón para no
ahogarme, y dejándome caer en una
ct? �as dos butacas de mi dormitor¡o,dl rienda suelta á mi dolor sin que
pue?a precisar el tiempo que perma­
nec¡ materir-lmente alejado de este
mundo.
Yo quise á aquella mujer call lo­
Cura; yo rue ccnsideraba el hombre
más dichoso de la tierra unido porla�os de amor verdader� á aquella
�naturai yo creía en tances ciegarncn­� que el hombre no habla nacido
SinO para el amor de la mujer que leInereciera.
, �a que me acompañó y compartió:nI Vida durante un trozo de ella, era
Ind�dablemente digna de mí.:a hermosura de Aurora Ille su-
gd��lonaba. Era realmente una mujeriv.na.
me Gr��iosa, esbcl ta, elegan te, de es­no�kdlsJ[na. y delicada educación, de
dad � sel�tJnllentos y excesiva bon­
ra
' Onslderaba yo aquella rniniatu­
Sinc�rno parte integrante de mi ser,
vir.
a Cual no me fuera posible vi-
bla � es que, desapasionadamente ha­cho� o, aquella niña-mujer valía mu-
_·Eld·dich6 n In�r?!, [qué asco!-nle había
la Su luchlSlnHI.S veces Aurora con
Ya v��r�?la alegrfa de mi alma.­
lo d' u, lo huelen los animales yE.Jr�né Conque no valdrá tanto.
nexion
ata Una de sus angelicales re­
risas i �s �u.e, acompañadas de SQn­haccn� e nlo!es de niña traviesa.solía
de pri
e en aquellas tardes hermosas
. llllavera .Vida iu
en que, para respirar, ventud y b idCOtnpleta amor, a straí os
aheded mente de Cuanto á nuestro' Or pasaba, dábamos vueltas y
más vueltas en su hermoso auto, al­
rededor del «ángel caídos en el Re­
tiro.
La coquetería no existía en ella;
más de mil veces, en nuestras charlas
Intimas, la oí decir que vestía bien,
porque no tenía más remedio, porque
la sociedad se lo exigía así; pero que
por ella, lo mismo le daría salir á la
calle envuelta en sencillo y honrado
mantón.
y era verdad; jamás Ille habló de
una moda nueva ni contempló con la
natural codicia femenil las joyas ten­
tadoras dc casa deAnsorena ó Asenjo.
Aurora era religiosa, sin ser faná­
tica; caritativa, sin ostentación de
serlo; seria, formal y buena conmigo,
COIUO lo es toda mujer que quiere;
pero llevábamos ya des años de
trato, y muriéndome, no hubiera po­
dido decir cómo era, ni mucho menos
qué concepto tenía formado de su
alma.
¿Es que por ventura no la tendría
aqueJla linda figurita de biscuit, á
quien tanto quería yo y por quien
hubiese cometido todas las locuras
imaginables?
¿Esqueaquellos preciosos ojos que
más de una vez había yo secado con
mis labios no expresaban otra cosa
que juventud, ni más sentimientos que
el de la indiferencia total? No; yo no
creí nunca eso, yo no ITIC resignaba,
no mc podía resignar á creerlo.
Aurora era incapaz ele la falsedad,
y buenas pruebas me tenía dadas de
ello.
IIuérfana, sin familia de ninguna
clase, con una posición brillantísima,
era viuda, pudiendo decirse que casi
no habla sido casada. La casaron, y
tuvo la suerte de enviudar á los po­
cos meses de su desastroso matrimo­
nia.
De su marido, jamás pensó ha­
blarme, ni yo, rindiendo culto á un
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siguen... hacer la disección de un
alma de mujer.
Vete y olvldame e01110 yo te he
olvidado ya.�
Así terminaron ruis amores con
Aurora. Pretendí, hice lo humana­
mente posible por obtener su perdón.
J arnas he vuelto á saber de ella.
Muchas veces, pensando en lo ne­
cios que 5011105 los hombres al pre­
tender bucear hasta el alma de una
mujer, recuerdo, entre entristecido y
compasivo de mi mismo, las últimas
palabras de aquella hermosa compa­
ñera de una de las etapas de 111i vida.
c". hacer la disección de un alma
de mujer>.




Había en el público verdadero inte­
rés por conocer la nueva obra, que anun­
ciaban �randes carteles, eOOlO estreno
en este teatro.
La Casta Susana, de muchos era co­
nocida, ln vieron representar en el Gran
Teatro, de Madt-id, y de ella hacían los
mejores elogios, lo que constituía una
reclame más para la empresa de nuestro
Apelo, y no fueron defraudadas las es­
pernnaas de los asiduos concurrentes á
este teatro.
La obra es un bonito vaudel'ille del
corte de La viuda alegre. Princesa d-:t
Dolar y Conde de Luxemóurgo. que tanto
y'ucKo vienen dundo aún. En La Casta
Snsano, laa escenas cómicas se suceden
en toda la obra; el argu mente, si bien
no es nuevo, no es asunto muy marre­
jndo. I Ina familia de oirtuosas cíe pega,
dan lupnr á una porción de encuentros
casuales en sitio donde impera la sica­
lipsis y no muy apropiado para que Su,�
sana, flue ha obtenido urt premio por su
1,irtlld, se encuentre en él, disfrutando á
espaldas de su marido (que ella erce
ausente), de los placeres inocentes que
proporciona una vida de galanteos en
lin reserrada del ,lroltlin RONgé, Las es­
cenas de verdadera fuerza cómica que
en este sitio se desarrollan, son de gran
relieve V hacen desternillar de ris" al
público. �La interpretación esmeradisirna
y el lujo. hasta en sus menores detalles,
con que la empresa ha vestido la obra,
ha merecido generales elogios que nos­
otros no hemos de regatea¡', de los que
la mayor parte correspondcn á Adela
Tabcrner y Tornlo, así como para el
maestro Cabá�, que estuvo hecho un
coloso.
En resumen: mucho p(¡blico, que
aplaudió las escenas más culminantes
�que lo fueron ca!;i todas); 1l1ucho acierto
en la interpretación, y ¡TIucha esplendi­
dez por la enlpresa en Cllanto á la vi-
Los XXsualidad escénica. La obra es de las que
perdurarán por su mérito, y segura�
mente figurará en los carteles de Apolo
por algún tiempo, Es un filoncito más
en explotación que ha de producir el
oro á capazos, Nuestra más entusiasta
enhorabuena reciban empresa yactores
del popular Apelo.
Esta sociedad, queriendo ser de las
primeras en asociarse al inmenso duelo
producido con la muerte del insigne
maestro Giller, honra de Valencia y de
toda España, y deseando tributarle un
homenaje de admiración, organizó el pa­
sado domingo una función extraordina­
ria compuesta exclusivamente de obras
de tan esclarecido autor.
El programa no podía ser más inte­
resante. Representése primero, la zar­
zuela Nit d'albaes, el hermoso monólogo
UI/. lunater aónrrit, el poeola sinf6nico
Nit d'a/bacs, lectura de poesías, y para
final Ia hermosa obra Fooù en í'era, nara
la que se pintaron dos hermosas decora­
ciones, representándose con todos los
detalles indicados por el autor, incluso
la banda de música en escena, tabalel y
donsaina, fuegos sueltos y la indispensa­
ble traca,
Un aplauso á los artistas, y muy es­
pecialmente al incansable y notable
maestro Sr. Civera y al director del cua­
dro Sr. Castro.
Beneficio de Julia Campos
La noche del beneficio suele ser para
el artista una compensación á las amar­
gurns y sinsabores que trae consigo la
cotidiana labor escénica. Una nota de
color, un rayo de luz que destruye la
monotonía de la vicia.
Julia Campos celebró el martes el
suyo y fué ocasión para que se eviden­
ciaran dos cosas, siempre esenciales, en
la carrera cie un artista; las meritîsimas
dotes que adornan á la beneficiada como
actriz y cantante, y las simpatias que en
Valencia ha conquistado durante su lar­
ga perrnanencia entre nosotros,
En La fiesta de Sail Antan, La fea del
ole y Etmaestro GalllpallOne, puso de re­
lieve sus estimables facultades, espe­
cialmente en esta última, que eligieron
sus admiradores para obsequiarla con
valiosos regalos y ovaciones delirantes.




Con el monólogo titulado De la vida,
debutó el martes pasado In bella y no­
tabilísima artista Adela Margot, ya cona­
cicla del público valenciano por huber
actuado con gran éxito en cl teatro
Apolo. ,
El esmerado trabajo de esta arllSta,
unido á 10 que subyuga su belleza, lle;'a
á Novedades numerosa concurrencIa,
que justamente le premia prodigándole
sus aplausos, Con la Margot actúan otras
artistas de no menos Inéritos, que son
también objeto ele cariñosas y merecidas
ovaciones,
Eslava
El pasado marles se puso en escena
por primera vez en este lindo teatro
.¡¡¡¿.rica pop"lal', precioso sainete (casi
lírico) de los señores Casero y Larru­
biera.
Escrita ln obra sin grandes preten­
sienes, tiene abundancia de chistes de
buena ley y escenas de gran fuerza có­
mica que hacen reir á la coucurrencia,
fin único que parece se han propuesto
los autores.
La interpretación acertadísima, yen
consecuencia, el público aplaudió la la­
bor de los artistas. La nuse ell escena,
como es de proverbial costumbre en
Eslava, muy apropiada.
Prepáransc otros estrenos de obras
que aparecerán en este teatro, al mismo
tiempo que cn Madrid.
Las veladas en Eslava no pueden re­
sultar más amenas, por ello el público
acude á él yes muy frecuente verlo, ocu­
padas totalmente sus Iocalidades, justa
compensación á los sacrificios que se
impone el empresario Sr. Barber para
que las obras estén bien presentadas,
La losa de los sueños. última produc­
ción del insiqne Benavente, que tantos
elogios ha merecido de la prensa madn­
leña, se halla en ensayo y nluy en breve
será puesta en escena con todo el lujo
que su argumente requiere,
Palacio de Cristal
Sigue siendo este elegante sal6n
fa­
vorecido por su público, el que gusta t�
Jas emociones de color esmera/da SI.';
d�to ?� talla: El �nt�e�és lÍl�CO �l� el
Sllllbo'lu;o, mitad lIl/tolorrlCO (segun fez.,
f é estle-cartel) El ocaso de tas z¡frgules, ue, I aronnade con éxito el martes; en é torn el
Parte las Srtas. Ochoa y �IanzanO
y
d'ct s enSr, Leandro, que fueron aplau I � 'CS
mU,chos pasos de la obra que los seC'nOJ
E Bermé d I I tr Y
ama­
. údea, autor e a e a, f r-
cha, de la música, escribieron
con o
tuna. ' de
Los Uingorauce son una pflrejilb i.
indiscutible mérito en su género de d�o
les cosmopolitas, y com�l�tan. el c�!� So'
la Vargas, la Maneanc, (;,'IOII¡/a y lau.
lita que también son j'ustanlcnte np' el1 • t con
didas. La empresa, conlplaclcn
e
nra
público que la favorece, prepara tstaS
muy en breve grar.des debuts
de �f ltroS
notables que hoy actúan en lOf ::rao-
de la corte y algunas en los de
e.
hura'




Con gran éxito se han puesto en es­
cena en este teatro el sábado y domingo,
las obras El C'!risto IIlodcrllo, .E°l Jorobado
y f_.¡{Js pohres de .1ladrid, distinguiéndose
en todas ellas el notable prinlC1' actor
D. Alfredo Paredes, el cual fué ovacio­
nado muy jU::italnente. Los demás cum­
plieron como buenos, BULBIL(FERO-lO mejor para
el pel�
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LAS VÍCTIMAS DE LOS ASESINATOS DE CULLERA
lŒT�AS V FIQU�AS trinde sentido trributo á Ios dignísimos funeionatdos de la justieia que,en el eurnplimiento de su deber, ofrrendstfon su vida en Ia Giudad de Cullet·a ellS de
.Sept lerrrbne de 1911




En las primeras horas de la III a­
nana del jueves la población de Sueca
Presentaba un aspecto animado y ex­
traor�inarioJ como consecuencia dela aglomeración de curiosos, atraídos
por la importancín del Consejo que�ba á celebrarse, á las ocho de la III a­
�ana, para juzgar á los acusados de
°SS delitos perpetrados en Cullera el�, del pasado Septiembre, Desde el
.!� anterior acudieron á dicha pobla­Cl n los jefes y oficiales del ejércitoque habían de formar el Tribunal y
f�n ellos, los defensores civiles y Ini�s� ar�s de los procesados, Lodos ellos
n�
gULdos de gran número de compa-eros .
. ansIosos de COnocer y presen-Ciar tan' .
e Importante y sensacional pro-
d�?' de cuya transcendencia, así como
ció alespectaci6n que en toda Ia na­
el
n la, producido, es buena prueba
de�onslderable número de redactores
E o� periÓdicos de la región y deu��:n� entera, que en 11 umero de
que
Cincuenta Ocupan los pupitres
dos
para la prensa han sido coloca­
del E:: lugar preferente, por orden
secund
mo. Sr. Conde del Serrallo,
CUltísi�da de modo admirable por el
de Est â y pundonoroso Comandante
que ha� o 11ayor D. Emeterio Muga,
de verd �ado l�lcansable en estos díascad¡sim� �ra ?I�cultad, dada la deli-
L comisión que se le encargó,a pobl '6sus det Il
aCI 11, ávida de conocer en
lebra
a es la causa cuya vista se cc­
al edifi�pera en la plaza que frenteo del Juzgado existe, en que
corpulentos álamos desprenden tris­
temerite sus secas hojas en los p05-
trimeros alientos de! otoño. Ni un
leve incirIente hace desaparecer por
un momento la tranquilidad impe­
rante. En los rostros de los vecinos
de esta pacífica ciudad se ve retratada
la natural espectación que en los más
templados espíritus se muestra ante
los grandes espectáculos que se pre­
paran.
La gran amplitud concedida á la
infonnación periodística prestada con
mi sola excepción por los más valio­
sos elementos de la prensa española,
excusa de conceder la entradaá nume­
roso público para presenclar el acto.
A pesar de ello, el local destinado
á tal objeto, se halla rebosante de es­
pectadores; la tribuna de invitados
entre los que se encuentran D1LLChos
oficiales francos de servicio y cuantos
abogados pretendieron presenciarlo,
es insuficiente á contener el número
y algunos de ellos, van buscando rin­
cones ocultos desde donde puedan
contempler á su sabor Ia ceremon¡a.
El Comandante Muga na ha olvi­
dado un sólo detalle, Todo está pre­
visto. En las mesas de la prensa cada
reporter tiene su voluminoso bloc de
cuartillas para hacer la inforruación, y
ellas juntamente con lápices, son re­
galo del dignísimo alcalde de Sueca
D, Pedro J. Serrano,
Va á dar comienzo al acto. Los
presos son sacados del dorrnitorio que
recae á un amplio patio de la cárcel y
allí los esposa la Guardia ci vil.
El Tribunal se constituye.ocupa la
presidencia el dignisimo Teniente Co­
ronel de Artillería Sr. Ferrán.colócan-
se á sus lados los capitanes señores
Correas, Adán, Sáuchez, Gouzáles-Ri­
castell, Itun-ioz y Serralta, con los su­
plentes Amorós y García; siéntanse en
la simpática banqueta de defensa,
juntamente con los defensores civiles
señores Blasco Grajalcs, Manant, Ta­
léris y Llerandi, que voluntariameutc
aceptaron tal misión, los oficiales que
por minister¡o de le ley han de ejer­
cerla, y cclócanse en sus sitios el Fis­
cal, el Juez instructor y los auxiliares,
no sin que rodeados de la Guardia ci­
vil} ocupen el banquillo los presuntos
autores de tanto y tanto desacato.
En todas las sesiones} la muche­
dumbre se reune en là plaza, contenida
COn tacto por fuerzas de la Guardia
civil é Infantería.
Colocados todos en nuestros si�
tíos, el salón ofrece un magnifico
golpe de vista. En el estrado y bajo
un retrato del Monarca, está el Con­
sejo; teniendo á su lado derecho al
oficial del Cuerpo Jurídico militar
que actúa de fiscal, á la izquierda están
los defensores, al frente tiene asiento
el juez instructor y detrás de él los
procesados, á quienes custodia la
Guardia civil. Siguen á continuación
los periodistas. Detrás de los perio­
distas y en varias filas de sillas, hay
corno un centenar de invitados; tras
de ellos, separados por una valla, se
aglomera numeroso público. En él se
nota ansiedad por conocer en su de­
talle el voluminoso proceso. Sólo se
escucha las voces del diálogo} el rui­
do monótono de la lectura de los
autos ó cl más Ó menos fogoso de las
defensas, pereibiéndose en las peque­
ñas pausas el especial sonido de los
lápices de los periodistas al correr
sobre las cuartillas, fijando en ellas
las variadisimas impresiones que son
trasladadas rápidamente á telégrafos,
en donde incansables, los empleados,
las transmiten en todas direcciones.
Para formarse una idea aproxima­
da de la ímproba labor desarrollada
por todos, baste apuntar que en un
solo día, el menos interesante por s.u
monotonía, CQIna rué el primero de la
vista, á la una de la tarde los apara­
tos habían transmitido en todas di­
recciones i 14.0001 palabras,
AUGUSTO VIDAL
Hemos cumplido la promesa
que hicimos á nuestros lectores
de dar una información com­
pletísima en tiempo oportnno.
Para ello, ni hemos reparado
en sacrtñcíos pecunarios, ni es­
catimado nuestra actividad, de
la que prueba evidente es nues­
tra ínformación gráfica obte­
nida algunas horas antes de sa­
lir esta Revista, lo que nos pro­
porciona la satisfacción de ser
el primer periódico ilustrado
que dará fotografías del Con­
sejo de guerra celebrado en
Sueca.
Redactores literarios y fotó­
grafos que allí hemos enviado,
han hecho el -record- de la ve­
locidad con tan feliz éxito, que
fotografías obtenidas durante
la celebración de la vista, esta­
ban en nuestro poder una hora
después.
Réstanos tan sólo dar las
gracias á las autoridades de
Valencia y Sueca, á la prensa
local y á cuantos directa é in­
directamente nos han favoreci­
do ó ayudado en esta ocasión.
El Uruguay en la Exposición
Internacional de Turín
Ha clausurado Turín, la hermosa ciu­
dad italiana, su Exposición Internacional
con un superávit extraordinario sobre el
presupuesto general de gastos, que con­
trasta con el resultado conseguido en
certámenes celebrados últimamente por
otros países de Europa. Lo admirable
del caso es que esta Exposición se ha
realizado en momentos que var-ias po­
blaciones Italianas eran diezmadas por
el terrible cólera y en vísperas de con­
flictos internacionales. Todas estas cir­
cunstancias avaloran más el resultado
que se ha obtenido, y demuestran Ia vi­
talidad y el patriotismo, no desmentido,
de aquel pueblo amigo del progreso y de
la cultura nacional. IIan concurrido á
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este torneo Inglaterra, Francia, Alema­
nia, Estados Unidos de América, China'
Rusia, Imperio Otomano, Persia, Japón,
Servia, etc. Las repúblicas sud-america­
nas que tuvieron rcpresentación fueron
el Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y el
Uruguay, que se hallaba instalado en la
orilla derecha del Po, á pocos pasos del
puente de Humberto I y de los pabello­
nes del Brasil y de la República Argen­
tina,
Las secciones de los productos ex­
puestos abarcaban parte del pabellón de­
nominado de la América Latina, y á juz­
gar por los juicios de lu Revue interna­
tionate de Parts, la instalación del Uru­
guay resultaba interesante, no s610 por el
buen gusto del decorado, sino por las
distintas industrias presentadas, revela­
doras de los f,!l'andes adelantos conquis­
tados al progreso, colocando el país
entre los más avanzados del continente
americano.
Para que este lucimiento corroborase
los propósitos del gobierno, éste decretó,
cou fecha 9 de Julio del año pasado, la
inversión de ciento veinte mil pesetas,
para sufragar los gastos que demandase
esta representación. Pero corno las obras
realizadas en el pabellón respective exi­
gían una suma mayer, autorizóse un nue­
vo crédito por valor de ciento cincuenta
mil pesetas, cantidad necesaria para
completar las trescientas mil
é
que aseen­
dian los gastos. A más de estas cantida­
des; se autorizó á la Dirección General
de Instrucción Primaria para emplear
hasta la suma de treinta mil pesetas con
ese mismo fin, resultando luego esta sec­
ción una de las més completas de las pre
sentadas por el Uruguay,
Ernpleose esa suma en la edición es­
pecial de un libro destinado á difundir
los adelantos de la instrucción pública
primaria, con cuanto se relacionaba con
sistemas de enseñanza vigentes en el
Uruguay, lo cual le ha colocado al lado
de las naciones más adelantadas en ma­
teria de instrucción. El aumento cons­
tante de las escuelas públicas ha sido una
de las más grandes preocupaciones de
los g,?biernos uruguayos. Las escuelas
del Estado que al terminar el año 1906
alcanzaban á 6'9, di vididas en 218 urba­
nas y 40 ¡ rurales, ascendieron á 671 á
fines de [901; á 780, en 1908; á 778, en
1909, y 793 en el fenecido 1910, Al ini­
ciarse el presente año escolar, el núme­
ro alcanzó á 1.010, lo que acusa la crea­
ción ele 39' escuelas, en la absoluta ma­
yoría rurales, en un plazo de cuatro años,
Ello ha permitido que aumentase en
forma considerable la inscripción de
alumnos en los centros de enseñanza pri­
maria, corno puede verse por el siguien­
te cuadro:
Alumnos inscritos en 1906 57.638
, • '907 60.863
, 1908 69.134
, 19°9 72.854
, , 1910 74· 7 T 7
En los cuatro años transcur-ridos ha
aumentado por lo tanto, el número de
alumnos en 17,079, Si se agrega á esta
cifra la que se obtendrá cuando funcio­
nen las 2 [O escuelas rurales ya mencio-
nadas, dando á cada una de éstas sólo
un promedio de 50 alumnos, esto dará
un resultado de 10.500, que unidos á los
anteriores, formarán un total de 27,5;9
niños arrancados á la ignorancia.
Por el presupuesto de gastos puede
observarse también la impcrtancia del
esfuerzo realizado en favor de la instruc­
ción nacional. En 1877, época de la re­
forma de D.10sé Pedro Varela, el pre­
supuesto escolar estaba representado
por la suma de 375,328 pesos. En 1906,
1907, era de 795.856. Aumentó en 35
años, 420.528. El presupuesto escolar
actual 19°9-19[0, alcanza á 1.465.976.01
Ó sean reducidos á pesetas 8.795,856, lo
que importa un aumento, sólo en el tér­
mino de cuatro años, de 670. [20 pesos.
Otra de las secciones del Uruguay
mejor presentada, ha sido á no dudarlo,
Ja que correspondc á las industrias que
se derivan de la ganaderia y la agricul­
tura. Según el censo agrícola de 1906,
en nuestro territorio existen 22.598 pre­
dios, los que miden una superficie de
551.642 hectáreas y dan ocupación á
22.593 Iabradorcs. Los departamentoë
donde la producción agrícola es más im­
portante, son los de Canelones, San José,
Florida, Soriano, Minns y Colonia, La
viticultura también se halla bastante de­
sarrollada La producción ele la cosecha
del vino en elaño 1908, fuéde 18.563.2�6
litros. Ahora con relación á la ganaderia
ocupa un puesto mucho más importante.
La riqueza pecuaria puede evnluarse C]1














Las ramas principales de la industria
ganadera son In exportación de lan�s�
de cueros y la de carries faenadas.., lanar,
los progresos de la exportac'v''. .
puede juzgarse por la siguiente CIfra. e�
el quinquenio de '901 á 1905 se �mb��.
carou para Europa 2t2,142'76r ktlolgde
rnos de lana. La exportación totaé de
productos de gannclería en 1.90t[�big'S
31.594.991 pesos oro, La Iébncë
I
a
lo mismo que l a FrigoríJica Uru�lIay'�
.' .vas ·\II1nenelaboran Infinidad de conset ' , t'd�'
ticias que se envían en graneles ca,n �u's.
des á los mercados europeos- La
III
loS
tria de la carne tasajo, preparada ro Re'
saladeros que funcionan en toda. a,ten'
pública, alcanza cada vez InayOJ
ex
�o. �"
En el mes de Febrero de H9 ba!1�,
exportó, solamente pan� ln a aunteS
t.729.947 kilos. Con estos bgeroS f, pill'
estadísticos, trazados al cOJ"l'er.�e ade la
rna. puede ellector darse una
I a
en [s
. . dl" uruguayairnportancia e a secclon " lie ha
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L EL SENSACIONAL PROCESO DE CULLERA08 d.etensores salleudo el mtércotes de ta Cárcel 1\lodeln de Valencia, de�rlle� del acto de la ""tlficaciónde lo. nombres de 1011 eencree quo lorman el couee¡o de guerra
�ot'. LETR.\S y FILU-R'\S, I',)ROü��
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LEYENDA MITOLÓGICA
uá algo que el viejo contó al niño para retenerle entre sus brazos
en el atardecer de un día de in­
vierne; escuchólo el rapaz COll religioso silencio, y de suerte, que cada una de las palabras que
llegaban á su oído, pasaban á su vista y á su mente. dando
á la vieja leyenda un carácter de
realidad, que su imaginación hacía presenciar lleno de vida,
Dijo el anciano, que allá lejos, muy lejos, en el país de los ensueños, Natura,
derramando sus
dones, creó valles donde ñores lozanas mostraban cada nuevo día
sus encantos, montañas de ele­
vados y desiguales picos, bosques cubiertos de maleza y de rollizos pinos, pájaros, mariposas,
cristalinas
fuentes y frescas brisas; pero impotente para crear un ser que
lo dominara todo, dej6 su obra incomplete­
Júpiter, dios del poder y de la majestad. oy6 un día desde su alto
trono las quejas de aquel país soli­
tario y mostrándose propicio á sus ansias, creé una mujer digna de
la fantasía del rey del Olimpo, la que
modeló Venus en una ráfaga de inspiración,
Una mañana, sonr-ió el valle y entonaron los pájaros un himno de uieu venida, y envuelta
en un rayo de
sol, menos brillante que sus cabellos, Eneyda descendió de los cielos á
tornar posesión del país que se le
ofreciera; y surcando los aires como fugaz aparición, recorrió gozosa cada
uno de sus estados, meciéndose
en las ramas de los pinos, descendiendo por los precipicios para elevarse después
á los picos de las mon­
tañas, desviando los arroyuelos para verles formar hilos de plata, y
tornando en las cuencas de sus ruanos
el agua de las fuentes, cuyas gotas al desprenderse
una tras otra por sus finísimos dedos, parecían sartas
de perlas, II
Vulcano, dios del fuego, que vive oculto en las entrañas de la tierra,
enamor6se C0010 un mortal de
la hermosa Eneyda.
-Haz que me ame.c--pide al rey de los dioses.
-¡Inlposible!-exchuna el poderoso monarca.-cNo la creé para el amor; Cupido
no disparará hacia ella
sus flechas, porque es la encamación latente de
luis ensueños, mi hija predilecta á quien protejo yo.
-La abrasaré en el fuego de los abismos donde mora, hasta que la haga
amar,
El bondadoso dios sonríe,
-Será inútil, Vulcano; para librarla de toda asechanza la creé inmortal.
,
Pero el viejo enamorado no ceja en su empeño, y
mil veces sorprende á la hermosa en sus paseos
soh­
tarios por el valle, para hablarla de su pasión. Eneyda, siempre
insensible, ríe del atleta, y sus risas q,ue
repercuten sonoras como cascada de agua cristalina, alegran
los montes y llanuras", juguetona como mujer
joven y hermosa, prefiere más bien sus inocentes travesuras, y penetra
en las cavernas en busca de
los gnoll10s que en ella se ocultan, y
tirándoles de sus largas orejas, empújales unes contra otros hasta
sus­
citar graciosas peleas; ó bien, sorprende á los silfos que
duermen en las corolas de las ñores, golpeándoles
con un junco hasta hacerles huir en infernal gritería.
Cupido, también niîio y travieso, la sigue á todas partes,
él conduce la más blanca paloma hasta sus
labios en busca de un beso, aprisiona una mariposa para adornar sus cabellos, Ó
forma ramilletes de encen­
didas rosas que ella, siempre caprichosa, deshoja entre sus ruanos.
-¿Qué es eso que sostiene tu brazo y pende de tus espaldas?", Pregúntale
la bella con infantil curiosidad.
El niño, ciego, se reviste un momento de seriedad, )' exclama:
-Esto no puedes tocarlo tú Eneyda; guárdate bien de ello, porque
su herida es siempre mortal.
1II




La reina y señora del país de los ensueños expíale
oculta en Ia enramada; al verle dormido sofoca
en
sus labios un grito de alegría, y acercándose cautelosamente, le
roba el arco y el carcax, ",
Con júbilo infantil huye entonces á través de los campos disparando




ya Ía emprende con un pobre pajarillo y cae herido, ya es el tronco de un árbol ó el pico de un pe1í6noravio; tan desenfrenada es su carrera, que no se da cuenta de que abandona sus dominios y se interna enel país de los mortales.
Ar-lie, el apuesto doncel de ojos soñadores y alma roruéntica, es el primero en ver la aparición que surcalos aires, embelesado está aún ante tanta belleza, cuando una de las flechas perdidas penetra en su pecho.Al escuchar el sollozo de angustie del desdichado joven, Eneyda, arrepentida de su obra, tiene miedo yquiere huir, pero en su precipitacién las lindas manecitas que no manejan bien el arma, acaban por ela­varse la flecha rués punzante y venenosa.
La hija de júpiter, asustada al verse herida, emprende veloz cart-era á través de los campos, llamandoá grandes gritos á su dormido amigo; y cada gota de sangre desprendida de sus dedos al llegar temblorosaá la tierra, hace brotar una amapola de vivos matices.
El pobre Arlio la ha seguido hasta sus dominios.
-�[ujer hermosa-e-implora suplicante-quien quiera que seas, ven, que yo te adoro; extraña apariciónque llevaste á mi ser todo el fuego de tus ojos claros, rui alma virgen de amores guarda un tesoro para ti .•.llévame contigo al sitio donde moras. no me abandones tras haberte mostrado á mi vista con toda tu be­lleza ... dime quién eres ... ven.
Eneyda. apiadada del desdichado, vue1 ve al lindero del bosque.-IHorlal,-dice con amargura-e-la dicha que en Olí buscas no has de poder hallar, yo no soy la mujer quenecesitas para tu vida; yo que moro en las fuentes, duermo sobre el mullido musgo, canto en los picos delos pájaros y rue bailo en el rocío de Ia noche, soy sólo la visión de un ser que no existe, porque formolecon nubes etéreas é impalpables la fantasía de un dios poderoso. Vuelve atrás, Arlie, porque te enamorastede un ser inmortal; yo soy Eneyda. la reina del país de los ensueños, donde sólo penetran los espíritus,donde lodo I!S hermoso é ideal. ..
-Yo te ar.ro, mujer seductora; visión si es que tal eres, ven, aproxímate, que yo sienta tu cuerpo juntoal mío, sella mi frente con la brisa de tus labios; que el sol de una sonrisa tuya, dé calor á mis miembrosparalizados por el estupor; que el aroma de tu ser embriague rnis sentidos, que cieguen á los rnlos esosojos de aurora con dulce mirada ... que una palabra de amor nle devuelva la vida, que huye siguiendo alalma que al encontrarte voló hacia ti.
-Arlio, pides un imposible; yo no puedo vivir la vida de los sentidos, porque soy sólo espíritu; mislabios no podrían llegar á tu frente, porque se desvanecerían al contacto de la materia; buscarías un cuerpoentre tus brazos que no podrías encontrar. Si es cierto que amor vive en el fondo de tu ser, ámame siempreen tu mente, y en tu alma nie encontrarás ... adiós ... yo que también fuí herida viviré con tu recuerdo queme acompañará en los montes y en los valles ... en los bosques y en las ca vernas ...-No ... no te vayas sin llevarme contigo, hazme inmortal, ya que inmortal t..1 eres, ángel 6 demonio meentrego á tí; quiero seguirte, quiero vivir la vida tuya, quiero ser corno t6. ... y si para morar co ese paísdonde reinas, precisa abandonar la materia, yo dejaré este cuerpo que me sirve de traba y te seguiré.-Entonces... ven, yo tengo un padre bondadoso á cuyas plantas contarás tus amores, y tus súplicas al­canzarán su concesión ... juntos le pediremos que te iguale á mí, que consienta en que compartamos untrono que para mi sola destina. Allí donde todo es poesía, donde todo sonríe. donde nunca llega l a amar­gura, viviremos la vida ciel ensueño embriagándonos en nuestro amor.
y según' palabras cl� aquel �en'erabl� a;,ci'ano, cuand'o ref�rí¡ al travieso' niño la antigua leyenda, júpi­ter, compasivo, á despecho de Vulcana, creó con el espíritu de Arlio un nuevo ser desprovisto de toda
materia que di •E' .vida . .JO a neyda en desposarlos de eterno amor. Y desde entonces, unirlos por el amor que e!'; 1;1






Sección de la República del Uruguay
OFRECEMOS en esta página
{t nuestros lectores una
ligera informnción gráfica relacionada con lu sec­
ción uruguaya de la Exposición Internacional de Tu­
río, que fué clausurada últimamente con un cortejo
patriótico popular, al que han concurrido 01iÍS de cien
mil personas, Consigna In prensa italiana, á este res­
pecto, que el Uruguay ocupaba uno de los mejores
puestos en este certamen. sobresaliendo además por
los productos presentados. Confirma esta misma opi­
nión, una revista francesa y asegura que la sección
urugua)'a presentabn al visitante un golpe de vista
magnlfico. tanto por Ia elegancia y riqueza de sus ins­
talaciones, como por el acierto con que se hallaban
.distribuldos los productos expuestos, los que, en su
[conjunto. revelan los grandes progresos que el Uru-
Luís Sca raoro Trllvleso
r'omísar¡o General del Uruguay
Cil la E�posici6n,
Gron PabellólI de Amérioa Lotlnu
individualcs y colectivas.y para el triunfo
de las más nobles aspiraciones: patrió­
ticas, El juicio del periódico mencionado
termina diciendo que la ganaderia y la
agricultura. en muestras prolijas, ordena­
dlsimas, las que expresan al visitante de
Ia sección con la elocuencia de los pro­
ductos y de sus estadísticas, de la ferti­
lidad del suelo uruguayo, corno también
habla !11Uy alto en favor de la cultura na­
cional Ia soberbia instalación de la ins­
trucción primaria.
Ocupa ésta todo un gran salón en el
que se exhibe en for-rna completa. attis­
tica )' ordenadísima.
guay ha realizado en estos (IItin10S años
y que coloca á dicho país á la cabeza
de los más adelantados de América 1110-
derna.
AgregR� además esta misma publi­
cación que son, sobre todo, las instalacio­
nes gubemativas las que, en forma rués
elocuente ponen de relieve las conquis­
tas alcanzadas en el orden social, finan­
ciero y econémicc por el Uruguay,cuyos
adelantos en todo el orden de Ia auto­
rielad y del progreso humano, demues­
t-ari allí, bien á las claras, que la peque­
ñez territorial no es obstáculo para el
desarrollo de las más fuertes energías
Saló. de lDltruQo16.públioa
: Nuestra información •••• de Cullera
•
vtetu de la ciudad de cuuere donde ee desnrroneren 109 sucesos
BI dJKuo Capitan I), Antonio coroœee,
Juez ínerructor de 'a cuueu
El Juez, dcspuéM de notificar á 108 pro­
cceacoa el nombramiento del consejo
Grupo de defensores ctvuee y mIUtarl;'.cn la puerta de l. Cárcel Modelo de Val.ncla P01'�, OAURDO 2" OÓ�II!:7. rWItÁN
•
•
CULLERA: Los lugares donde se desarrollaron
Sitio donde los nmot+nadoa detuvieron In tartana del Juez Sr. López de Rueda
LA conducta imparcial observada por I..,K'l'RAS -e Fmuu ... ): durante la instrucción del sumario por los c-i.oenes de fullera, ha sido lo suti­cientemcure n]lrobarla por el público, para que tengamos que recordada en los actuates momentos.
Hoy que salimes á la luz pública, preclsanrcntœ, en dia eu que un honorable Tribunnl, compucstc ]'Jor rligl\isi1llo� militares, jUZl2'1l enta presente horn á los autores de los crímenes perpetrarlos en Cullera, cúmplcnos tan sólo informar á nuestro público de cuanto sc rein­
ciona con este asunto que tanto iaten's ha despertado (In la opiniúo.
Creyéndole un deber, y hoy que en nada ya podemos perjudtcae ri los procesados, ofrece·"os:i. nue-trc público las interesantes foto"grafias de Jos lugares donne tuvieron lugar Jos crímenes.
Ll'TJIAS \." FI('lr.:"�s dedica una sentida oraciún:i. las victimaa de e.. te execrable suceso.
-T
SIUos en donde cayeron mortalmente heridos el digno Juea Sr. Lópezd.e Rueda
y el habilitado Sr. Tomá. Pa.. tor
•







tos ,cnmenes det 18 de Septiembre último
I
1
son como al pie de cacia una de ellas se ea­
plica, una reconsuccctce grâfica cie los luga­
res donde se desarrollaron los primeros tr stes
sucesos, que motivan hoy la constitución ciel
Consejo, que ha deju�gar los crimenes come­
tidos por unos cuantos desg rncia-tos , que tal
vez arrepentidos, esperan el jUHO fallo :i que
se han hecho acreedores, por su proceder en
aquellos infaustos d¡a- eu que en ln hermosa
villa de (ullera se dc-arrollnror, los rlramas
sang rientos que todos ln ueutamos.
Siempre rectovj usticicro y 1Ien,:,'oI0, denlrn
de los estrechos limites que les -ciraln el neti­
culado del Código, el Tribunal 'llil;l:>r va a
juzgar:i aquellos que un din deltocuenres, hoy
lloran su culpa. Esperemos, pues, compusivos,
el fallo de la justicia.
!
X Puerta por donde intentó suttr el Ju�z al
eeuttrse herido
C")\ "rreg'o:i lo que preceptúa el Coii,go tie 7ustiûa�¡i!;f"r, el Tribunal rara la constitución tie los Con­
eejns de Guerra, han de cümponerlo un Jefe cie la cate­
goria de Teniente Coronet 6 Coronel, seis vocales de lu
clase tic Capitanes y des suplentes de la de igual clase.
E�te C'onsejo, nombrado por el Eapitrin General de
la RegilÍll, en funciones de Autoridad judrcal del dis -
tnto militar, ha quenado consutut+c. el pasado jueves,
y en estos moruentoS se h:llia actuando en Sueca por no
reunir condfclcues de amplitud suficiente la Sara de
aCIOs del Ayuntamiento de Cullera.
El Tr-ibunal cousruuido en Consejo de Guerra, 10
forman: n. Joaquin f;errán, Teniente Coronel de Arti·
üeria, Presidpnle: y log verales Capitanes D. Emilio
Correa Monfort, D. Frnnclsco A'lal11 Cali¡'"al, n. Pedro
S:illche"S:inch('1., I). Francisco r.ondle� Ricastcl, don
Mnrlin IturTior Anlestin y D, ;\Iallucl Serrarla Cabezas,
y los Sres. n. a ntonlo Amorés �Iang\ano y D, AlfredoOa rcfa Orti%, como vocales suplentes: todos de los dis­
li'HOS Cuerpos y unidades orgánicas de esta Plaza.
La< fo'_ngrafia� que presentamoa á nuestros tecrorea.
Snlóu del Ayul1tBlntento de Cullera, donde f ué heridn
el Sr. López de Rueda
� El Consejo de guerra po
Interesante momento del trasbordo de los procesados en la eatactôn de Silla
para�llu conducción al tren de la linea de Sueca
-
SUECA.-EI público estaUIOlLlldo IlY�
espernnde el mumento
de II
Los procesados en la estación de':ValeDcia
Ir los sucesos de Cullera �
El Consejo de guerra . IIota, Gómez Duráo y CabFdO
'e.( tarde 1













Páginas de modas de "Letras y Figuras"
��eOe1l108 â lIuestras teceorns d08 preclOROs modelos de abrigoll o.rigllll:l.lc8 de la célebre casa Iuz leaa Mlwdory08 lindo8 vestldoll de señora y sefiorita de Mr. Poiret. Le mundial rcputaglón de 8mb.1I casa. cs la mayorg8r8ntJa a. la presente p'gJna.
VALENCIA: Notas de actualidad de la semana >-
EL objetivo de nuestroredactor artístico se­
ñor Cabed o, ha sor­
prendido el momento
de tornar pasaje para
Buenos Aires,en el des­
pacho de la casa con­
signataria de la Navega­
ción General Italiana, á
var-ies com patriotas
nuestros que se dirigen
;\ 1;1 República Argenti­
na en busca (le fortuna,
El inrnejoreble servicio
'lue dicha Compañia de
v.rpores tiene montado,
justific., la preferencia
'Ille Ius pasajeros mues­
tr.m por sus hermosos
buques. que realizan el






edificio que ocupaba el HOld COl/ülItll/Lll, en cura pl,ulta baja se halfa ipsta­
lado el café de España, acauau de rèalir..arse grandes reformas COD morlvo de la inaugu
rad"n del nuevo establecimiento Gran Hotel L;Ol
ô
n.
Cuantas condtcioce- de cO'l!ort y comodidad pueda exiglr el gusto más deltcado, ha con­
�esuido reunirlas en el nuevo Hotel su dueño D. Rafael Narb ôn. Habitaciones lujosamente
amuebladas, según los diversos esutcs que hoy merecen la prefereucia del gran muudo,
ser­
vic¡c esmeradísimo por un personal apto é inteligente, cocina que puede satisfacer los deseos
del temperamentc mas sibarita y, en fin, iodas las comodidades que puedan encontrarse en
un
hotel de lmpeetaucia mundial, las tiene quiuta-eseuc ad as el Gran Hotel Colón.
El comedor, cuya fotog rafla reproducunca, cs una maravttla de arte, elegancia y ouen gusto­
Alma del nLteVO esrablecimienro son, á más del Sr. Narbé n , su hija doira i\licaela, secun·
dada por su señora hermana doña vtcenta, quienes á pesar de su alta posición social y cuan­
tiosa fortuna, no han dudado en sacrffieae COmodidades é lruceesea, por dorar :i Valencia
de
un eStablecimiento que ha de honrarla ante el extranjero.
LJ>l'RAS y FIGURA.;; que acoge con emustasmo todo aquello que representa beneficio ).
progreso para nuestra ciudad, felicita al Sr. Narbón é hijas por su altruismo y se complace
publicando en sus páginas notas gráficas del nuevo Grall Hotel Colón.
Is Nal"bÓn
DOn Rafael NarbóD, propietario del Gran Hotel Colón recientemente hilluj{ürado. -Ba nqueee
COli que e r, C,\.1I81)0.
obsequíô á lalautoridade8, preDlia y amIgos el día de la tneuguraetén de au nuevo
eltablcQlmlcnto rOTS.
I
: Barcelona, Alicante y Tarragona.c-Actualidades .
DA!'JDO una pruebade soli d ari d ad
los estudiuntes de
totla Es p a
à
a. han
realizado e né rgi co s
actos de protesta
contra Ins insultos
lanzados á Jos esco­
lares españoles en
un artículo que fir
ma Rosariu r!c' Acu­
ña. La adjunt.. r'jlll­
grafía da Ia 1111t:1 grá­
fica de unu de estos
actos, la III ani fest»­
ciôn estudinntil de
Alicante. que tan gc:-­
n er al es si mpa t¡a ...
han merecido 0(' 11
opinión pública.
iii día �6 del P:I­
sedo Xo viembrc se
ha celebrado en Bar­
l'elnll:1 una ;llli¡n;ld"
Plelrota de tu C�uz
Rojn en Barcelona
fiesta Con motivo dela impo�ición de una
Corbata á la bande­




Costumbre de cele­brai- cultos festejosP�..:" inculcar e n los
nUlOS el amor á todo
aquello que consti­tuye elemento de ri­
�ueza de su sueloe celebran fiesta�
�el árbol, del pez y
e� los pájaros, y enas .se educan los
�enttmimientos deumanidad de los
.\I:\llifestación esco­






folografí'l a pn rece
una vista de 1;1 Cuar­
ta fiesta del árbol \
primera de los péja­
ros, que re cicn t e­
mente se ha celebra­
do en Tarrugoua. En
plena naturaleza, rex­
pirando los niñoslos
aires puros del cam­
po, tienen estas fies­
tas la ventaja de 5(',"
altarnente hi gi éni­
cas, al mismo tient­
pe que- rnuv invtruc-
tivas.
.
TAltRAGONA.-La cuarta th:.ta del árblll y In tiesta lie 108 f'ájaro�
'0"'. R. V'l.L\"£
: : : PÁGINAS ARTÍSTICAS DE : : !
¿tg' LetJI'C&§ dt Ifïi�\UL�(&§ ¿tg'
UN PALCO DEL MUSIC-HALL
Dibujo de VICENTE CARRERES
DOS CUADROS DE JOSÉ BENLLlURE
Exposición Universal de Bellas Artes en Roma - -
ëeœenterrc Alaro.-Cuadro del Ilustre Direotol' de la Academia Ellpnïlola de Bejf aa Aries eo R0111U(Adquirido por S. lIl. el Rey Víctor l\lonueJ, de ltalla.)




Ultimas riotas del Consejo de guerra en Sueca '"
__ I
¡�
Intcrescute grupo de distinguido" perlodüU8St que
hacen la Información
131 General Sr. çe rbô y 109 ëetensorcs militare.
mo­
mentoa antes de comensur la sesión de ayer
J>je�a. de ccnvtcctóu que obran en el sumarlO PO
ll!lf01U,lAC16N FOTOGRÁrloA, POll QASZ
LETRAS Y FIGURAS
La moza del cántaro
Voy, lector, á referirte
una anécdota taurina,
que, aunque inédita, resulta
ya un tanto retrospectiva.
Como que el famoso diestro,
principal protagonista.
y el que estos versus escribe,
lucíamos entama
una hermosa cabellera,
de muchos calvos envidia,




de una estación muy chiquita
que hay, si mal no lo recuerdo,
entre Córdoba y Sevilla.
R Personajes: el colosoëfael Guerra� Guerritay Una real moza, morena,��ro morena subida,
t
n unos alia-relieves
e��al�os, que no podría
. eje- banderill"'rolneJu 1 ...,dejar�O e propio Guerrilla,
e I
C, entrando de frentenaboe '
O I
a un par de guindas.e resto de s ..Perll1't u PCI sona,
letto
I eme que te diga
deb·�a, Can lQS respetosquel os, y por bonita
de mS,eas, que la muchacha
.
,
I cuento era nl<is linda:
Co�" , , , . , . , ,
qUe e
lenza Ia acción: el diestro





en. un�'( e pronto se fija
junto á Jé�ven, que pasa, la deSaJJUNa
de cabeea á pies, y al vel'
que ni siquiera le mira,
para aaisaria le dice
casi ál oído:�iOyc, niña!
Pequeña pausa. La moxa
no se da por aludida
y prosigue su camino
indiferente; él desliza
el ¡oye, niña! otra vez,
obtiene otra vez la misma
respuesta, y en un arranque
de soberbia, as! le grita:
-¡Oyc, que te llama el Guerra.'
Al oir esto la niña,
se detiene unos instantes,
hace una mueca expresiva
lestia de pasarse por esta redaceién, no
será fácil que nos entendanlos; ignoro,mejor dicho, no he podido comprender,10 que me quiere decir en uno de los
extremos de su curta.
Cartago.�No está del todo mal; loÚNico es que confunde usted Jastimosa­
mente el consorcio: [-j'e'cuba, según rezanlos cánones, fué la mujer de Prïamo y nola de Prometeo; además, fué después yno antes de la ruina de Troya, cuan­do la condujeron los vencedores al
Quersoneso, A Promcteo le libró IJércu­
les y no Júpiter; éste, precisamente, fué
quien para castigarlo por haber robado el
fuego del cielo, lo ató á una roca y le en­vió un buitre para que le devorase. Titán
fué el hennano prirnogénito de Satur­
no, y no éste de aquél; item mas. los
arrojados por Júpiter en el Tártaro, fue.
ron los Titanes hijos de Urano y Rca,
por pretender escalar el Olimpo; lo ruis­
mo, exactamente, que al pretender usted
meterse en un asunto del que nos de­
muestra que no sabe una palabra,
Homér-ido.c--N¿ estamos para bro­
mas, y menos COn quien, como usted,
con pretensiones de cantar á Hornero,
nos sale por pclellcras. Los Homéridos
alumnos de la escuela rupsodiata de Jo­nia, que cantaban las poesías del rués
célebre de los poetas griegos, ahogaríaná usted si llegan á enterarse de su Canto
f-Jomérico. Haga romances para ciegos yquizás encuentre la popularidad que dice
buscar colaborando en LK'rRAS y FIGURAS,
Carnpanillas.c-,Veremos de corn pla­
cede, si borra de Su carta 10 de ilustrar.
se; tal vez lo mereciera su cuento, pero
tenemos muchos en cartera y.no sabe­
mos cuándo le tocaría el turno,
Sentlmlentos.-Tenemol en la casa á
Latigratio, que merece toda nuestra con­
sideracién y no admitimos de nadie, que
no sea de él, ningún trabajo por gratis
que fuese para la sección eDe Toros. de
la que tiene la exciusiua; así es que no se
moleste en remitirnos, Como nos anun­
cia, su crónica taurina.
Huertana.-No puedo contestarle;
dirija su carta á nuestra muy querida ysimpática redactora Ia señortta Clave/fillo,
quien sabrá adivinar lo que desea que
se le aconseje, La dirección á esta casa.
Cantero.e-No aguantarnos réplicas
en ese sentido, [pues no faltaba más!
Dalia azul.-l\'Iuy bonita, nnly bien
hecha y muy correcta; mande su firma yserá complacida, aunque, si Je place,
lo publicaremos con el PSCUdÓIlÙIlO,
Tito-Bubjo.�Ni tiene gracia en su
dicción, ni /e vemos el argumento, por
todo lo cual al cesto,
Trovador.- Vivo pensondo sie/upre
que tit santo cariñode desprecio y, puesta en jarras,
dice con voz argentina:
-IAsín le den.; las viruelas




J.O.-Queda hecha la recomenda­
ci6n que solicita, y me ha prometido el
Señor atenderle en justicia, Agradezco el
piropo,
C. O. S.-Si no se toma usted la mo-
Para muestra un botón,dice 'el adagio,
y yo digo para lata su són, y C0l110 rn¡
oldo es sensible, me han bastado los prime­
ros sonsonetes, para lanzarlo á lo más pro­
fundo del cesto.
Campechano.>- (Zamora) .-Acepta­
do y toma turno; pero sírvase enviarnos
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Gorrespondencia con nuestras lectoras I L. M.-¡G,ac¡osisimoL .. ¡Tiene ustedun humor delicioso'. .. Contesto con gus-
Lucía.-Elegantísimo, de terciopelo to y .... á gran velocíüad.c-St. sí y sí.­
azul marino, que está de moda, Ó bien No tanto,anligonlio.-Adtuirable,pero ...
color viol��1; puede adornarlo con pie-
había que tornar aI?untcs p�ra recordar­
les de arrruno, pero resultará mucho me-
lo.-Un par de tacitas de tila y veré us­
jar con UI1<\ broc/crie al estilo que me ted qué pronto
se calma.e=Mi enliera­
indica.e=Muy lindas esas gorritas y difí- buena y hasta otro día.
cilmente se abusará de ellas, porque son Soñador.i--Valen poco mis pobres
de ruucl.c coste; con toques bronceados escntos para
merecer tanto elogio por
felpa gris clare y metida hasta la mitad ellos. Mil gracias, agradezco
en verdad
de Ia Jrente.-De nada; tengo verdadero sus
amables frases.
p_�_r0rla. A.S��__ á��cl�
ArJstócratas.-l\[c ha sido irnposi- ca con sus endiabladas prcguntitas! Ni
ble contestar antes; primero mi enferme- me gustan los geroglificos ni rue preocu­
dad, después la preferencia que tengo pa abs?lut_allttllte nada la. historia esa de
por la-s de m i sexo, obligércnme á dejar Ia rubia Sll� corazón,
escritora valenciana
para rués tarde lo que ya va resultando
bella, graciosa, etc., etc.... Está usted aún
tarea difícil por Ja profusión de pregun- para coger los librito� debajo del brazo
tas .... ¡Por Dios, que antes de poco pare- y tornar algunas l,ccciones, porque sobre
ceré esto un tratado de Etical. .. Contesto todo en ortografía no está usted muy
sólo un poquito y ya terminaré otro día.
fuerte.
_l.a Deberá regir la ley del más fuerte. . Luisita.c-Pactencta, amiga; todos
son
_2:a ,En amor no valen bromitas, que �g�ale; y hay que tratarles. ¿�li conse­
cas, siempre resultan caras.-3.a Opino JO .. :. � ues ... que las fieras se domau á
que en esos casos el interesado consul-
caricias pero nunca á palos.
tará su conciencia antes de decidirse' Nardo.-Los días de moda en Esla­
pero que aunque ocurriera (It realidad. va son martes y viernes. Allí tendré el
se guardaría ruuy bien de molestar á Cla� gusto de verla con Ia gorrita negra de
vellina, que entiende bien poco de esas que
rue habla, pero dudo de que pueda
cOSaS.-4.a Cuando unos labios hablan COllOCer!11C.
de amores, tornan ya de éstos suficiente
Madrileña.-Tienc usted la culpa,
encanto para 110 necesitar de frases de por
haberte acostumbrado mal desde un
comedia ni menos aún de melodrama. principio; ahora tendrá que resignarse
Nos gusta ln verdad, rués aún si es una porque
110 hay medio alguno, por lo
verdad halagndora y clicha slmplemente, nlenos: que enc�entre yo. .
que por mal que se exprese, sabremos . QUizás c�n1�lando de táctica y 11a­
entenderio.c-cSon ustedes lnuy galantes, ciéndcse la
indiferente consiguiese más.
pero .... ina hay para tanto!... Desde luego, que tengo
verdadero placer
.Náyade.-No te preocupe nada y e.n contestar
su atenta cartita, aunque
aleJ� de tu imaginación lo que te hace SIento en, e.l
alma no encontrar el medic
sufrir. He reñexionado serenamente so. de serle útil en el caso actual.
bre eJ asunto é insisto en lo de siempre: CLAVELLINA
separéos, que después será más dificil'
es preciso hacerse un ánimo, porque es� Cocina de "Letras y Figuras"
peranaa .... no .hay. Arrl,:t con ponoe (que no .ean .UUI".).
.
Condray tiene una ongíomme de! ad- _"�n aceil': pasado ... de Ino�a se frien lOO gramos
mirables efectos que serviré: puedes I
de Jam6n SID chorreras, partido en pedacitos y se I.e
usarla.
'saca CIl; cuantO esta mala. partId:" lo ponga
rubcr i-
S T
lado. En la grasa que deja se Ieien 500 gramos de
.
01.-No le ponga el fleco como tomates, ni un ccnti¡;r:unO mâs,
tres pimiento!, para
quiere, porque no se usa; en su Jugar que.la cosa
no tenia mucho�, uoa cebolleta (�ons.
bastaré COn un c I' d d .
tanriuo) y con todo ello le hace una buena fritada;
<. ore on e se a negra. una vee hecha sc aiiadc el pollo
sin pluma� li ser
Son bonitos esos adornos, pero resultan posible y muelto para que no sea cruento
el mar·
muy vistosos para diarlo.c-No sería ex- tirio; partido
en peda10s pOT el �jc, por las coyco­
traño... 'Talcs cosas se e t teras,
las patas que se procurara no sean malas y
.,1
< V n en es os los ... saloneS y el cuerpo, que después de esto
tiemposl.; habrá que verlo, en seis ú ocho pedaxcs¡ procúrese
En su rostro bello
y en su aire arrogante,
se descubre el sello
de dama elegante.








cerrar los ojos para no verle padecer y sobre IOdo
no burlarse de sus sufrimientos, que seria criminal.
Por si DO está bastante fastidiado el pollo, se le re­
fríe un poco con el rem-te, se agrega
el jamón,
se añaden SiD hacer cn::o anos cacillos de agua en la
que se meg ... no se hayan lavado las manoa
ni los
pies y mucho menos fregado platos; y con
todos
estos jaleos, como el pollo se habrá irritado,
se le
ablanda â fin de que pueda recibir al arroz. Cuando
se pone tierno y le asoman dos lagrimas,
se pone
el arroz, cuidando de añadir ngua
si hace falta. Hay
que moverte :í menudo, no con purras,
sino con la
cuchara, evitando que lie salga del eejôero para que
los granos queden sueltecitos y seau de
f:ici! extir­
paci6n. Para evuar que los granOS desaparezcan,
jamas se hari tornar al pollo la levadura
de ceneza
ni los haños de mar.
Coste aproximado, de 200 d 25" 14 pesetas.





Natividad de K.' Sra.
Proveedor de
la .Real Casa. _ LENCI" IP";:;��i�i�:�"': Peris Valero, letra M - VA
�
•
I I • oa'Ca.
Gran elaboraoión de frutas en almibar, secas y escarohadal.-Riqu
II ma
de
de ba.tata., ohooolate, fres& y yema.-Turrones de todas olases.-Mazapanell s
Toledo.-Gran surtido en reposteria., peladillas finas, nueoes-glace,
bOJllbone ,
etcétera, eto.-Tortas de todas olales, paBteles variados, paBtelitoB
de ba.tata..




que el lector debe tener;
tercia repelida, Irase
que aprenden los niños bien
cuando comienzan á hablar;
TODO es cosa de cuartel
y ln ejecutan las tropas,
yes un periódico en que,
se escribe de todo un poco.
¿r\ ver si lo acierta usted?
Anagrama
por c. GARGALLO
por jess ANI)RÊS (ESPEtî'RO)
Vocal.
Nombre de consonante.:J?:R..ECZOS I>E 5'




Madrid y provtnctaa, trlmOlltt (e val' n, anuna y provmcra.
BUENOS Al Acción nocturna.
En geometría.La nueva Empresa ha acor Nombre dt' mujer.






O O O O O
O O O
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Sustituir Jos ceros por letras, de rna­
nera que horizontal y vertlcalrnente selea:
La Ccnsonante.
2.a El ganado.
3·a Nombre de mujer.
4.a Río de Galicia.
S·a Vocal.
Comprimido






t .Combinar las letras de la presente











Sustituir cada punto por una letra y






N'ota musical es ta-ima;
dos, dos un juego francés;





Combinar Jas letras de la tarjeta pre­
cedente, y formar el nombre y apellido
de un genio valenciano.
SOI.UCIONES ¡( I.OS PASATIEMPOS punUCADOS



















Ramón del Va!le Inclán.
l� IDEJoa paBR EL PELO PETROLEO GAL
A Jos cosecheros de aceite
\1il:r�nsas h�dráulicas y de tornillo con real pri ..hono�lO, Premiadas con Medalla <le 01-0 y Diplomas de
'9°9 yen Jas Exposiciones de Zarngoaa y Valencia, aùos 1908,i9lo.
KEFIR=YOGHOURT
Leches especiales para enfermes del estómago é in­
testinos. Resultados sorprendentes.
Can HIJOS DE ANDRÉS FERRERea de Taplneria y Cuenca.-Telefonol núme ..
rOI 129 y 130, �i'ALENCIA






Sin olvidar por un momento mi
eterna y justificadisirna manía de sa­
car á la luz pública las deficiencias
del detestable servicio de tranvías en
Valencia, á instancias de varios ami­
gos y alguna que otra amiga, no C0010
idea 11 ueva, y con el natural permiso
de la Dirección de LETRAS y FJGU­
RAS, abro desde el presente número
esta sección que 111Uy bien pudiera
denominar eEl Respondón Univer­
sal. y que modcstaruen te llamo ..Pre­
guntas y respuestas».
Me propongo dos cosas: lastimar
los sagrados intereses de la adruinis­
traci6n de este periódico, con los
¡l'enlias ell metdiico que ofrezco y que
solemnemente prometo otorgar, y de­
mostrar rnis profundos y concienzu­
dos conocimientos en terapéutica, bo­
tánica, numismática, náutica, balísti­
ca, hidráulica, farmacopea, gastrono­
mía, aviación, modas, tauromaquia,
física, química, telegrafía, topografía,
astronomía y algunos más termina­
dos en ia ... Cailla tranvía.
Bases á que han de atenere los se­
ñores remítentes de trabajos para
esta sección
La Todas las preguntas han de
ser cultas y procurando por todos los
medios, que contengan el mener nú­
mero posible de fallas de ortografía,
pues las publicaré con sus faltas y
todo.
2.a Deberá prescindirse en abso­
luto de procurarme molestias con
preguntas largas, que irán al cesto ó
donde yo tenga por conveuiente.
3.a Las preguntas tienen que diri­
gírseme precisamente en idioma espa­
ñol.
4.a La extensión de la pregunta
no podrá exceder de seis lineas como
las presentes.
5.a Observaré riguroso turno para
las contestaciones.
6.a En los sobres de remisión de
preguntas, deberá escribirse: -Para la
sección Preguntas y respuestas de
Fray Caralampio.»
7.a é ilJljor/alllísùl1a. Cada cuatro
números de LETRAS y FJGüRAS otor­
garé tres premios en metálico cousis­
tentes en 25 pesetas, 13 pesetas Y.(75
pest/as á las tres preguntas que á mi
juicio hayan sido más originales y me
hayan proporcionado más quebrade­
ros de cabeza para contestarlas.
8. a Con objeto de que mis remi­
tentes puedan guardar el incógnito y
al mismo tiempo para evitar que
cualquiera se presente á cobrar UNA
de las preguntas premiadas mensual­
merite, exigiré corno comprobante la
misma letra en que se me haya en­
viado la pregunta.
g.a Cada pregunta deberá remi­
tirsernc acompañada del presente cu­
pón, que se publicará todos los nú­
meros en esta misma sección.
Conque, mis queridas lectoras y
lectores) á aguzar el entendimiento y
á hacer preguntas de todas clases, que
á nadie estorban 5 durùos mensuales,
ni ver publicada su Anna ó pseudóni-
1110, que insertaré al pic de cada pre­
gunta remitida.
Hasta la próxima semana
FRAy CARALAMPIO
.�n�";i�n"d�'�u": ���da3;e�ib¡��1 ;�;;;z. Cua
one nerno 'f le asoman ëcs I:i.grimas, se
eeoe, cuidando de añadir agua
si hace.falta.
moverlo i menudo, no con pur¡:,as, SIJ)() ca
ham, evitando que se salga del calder� �ara
granos queden suelteclms y scali de fácil
e
ién. Paru evitar que lo, gra[JOS desaparez
is se hará tornar al pollo la levadura de cer
)S bahos de mar.
:oste aproximarlo, de :too il :t5" ''¡' pesetas.
LDII (¡:¡:.lIn __ pp.r¡lIm� p.I r.�h
Pasatiempo infantil
Ganges
-¿Qué ha sucedido? .
-A un hombre que le ha caído la chaqueta desde el cuarto piso.
-¿Y por una chaqueta, tanta gente?
-¡Oh! es que Ia llevaba puesta.
.'����:D PAPEL NABAr N��Td�:D
Par" perfumar las habitaciones á los tonos
siguientes: ROSA, LILAS, HELIOTROPO,
HENO, TREFLE, y VERBENA. Las prooteda­
des higiénicas del PAPEL NABAT, sus grao
tos perfumes y reducido precio, lo hacen ln­
dispensable en toda casa á donde se desee
evitar todo contagio epidémico.
Cala con 6 paque- pli- ." 650tes, para 192 veces. • • • • tl.(!So U •
Va á provincias por correo certificado, au'
mentando 30 céntimos, lo mismo por una
1 O
• LA CORRESPONDENCIA CON VA-
que por cajas. LORES Ó SELLOS, OERTflI'IOADA.
CASA THOMAS. Sevilla 3 • MADRID
Precios especiales á revendedores
� SOCIEDaD a�Ó�Im8 EDITORIal valE�CIa"a "lETRas I FIGURaS" �* CALLE DE PI Y MARGALL, 70.-VALEIl"TCIA.. *m . �[onoml'a' I PUBLICACION DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRENTA I Puntuoll'�a� mm : : Y FOTOGRABADO - ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y ARTfsTICOS : : (I�. .!!l :P'Ft.ECXOS :J:>E SUSCFl.XPCXÓN I>E 6·LETB.....A..S y FXG-UB...A.Si•Iii ValencIa, u n mes. . • • . • •. 0'80 Pese tus. l\lil Extranjero, trimestre.. . . . .. 5'00 Pesetas. \IiIV MadrId y provtnctns, trimestre.. 2'50 • m.. Nümero suelto en toda España... 0'20 ,ti•
\Ii
'il) BUENOS AIRBS y DEMÁ8 PAISES DE Al\1ÊRICA, 20 CBNTAVOS
�r
m
•m La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados de LETRAS Y FIGURAS se II)m vendan á igual precio que 108 corrientes, ó sea á 20 céntimos ��•
•r.1 PAGO ADELANTADO Tarifa de anuncios, reclamos y comunicados muy económica en relación¡.!J con las demás publlcacicnes similares y no obstante su gran publicidad.




111 timos modelos en
ABRIGOS para SE-




RDFREl CONEJOS Maquinaria de ocasión
PODEROSO TÓNICO RECONSTITUYENTE
SE VENDE toda la maquinaria de una
importante fábrica ele productos quí­
micos. entre la que hay
TRES CALDERAS DE VAPOR
sistema eBalcccks de 170 metros cua­
drados de superficie cada una,
Para informes detallados diri�
glrBe á. D. E. de la Vega en Baree­
na. de Pie de Conoha.
PROVINCIA DE SANTANDER
Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
MUESTRAS GRATIS AL AUTOR!
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos pepo sonníen y envidien Él suspequeñúelos ecmternptancío el
sobercbio eSGe.pst'late de júgue ...
tercia de
pinASE EN FARMACIAS; DROGUERfAS San Vicente, 16 y 18
Se venden oliohés publica.dos en esta. Revista.al preoio de 4 oénts. oentimetro ouadrado.
r-.r
- Pi y MargalI, 70. - VALENCIA
8ULSILIFEW--PARAEL-olI PELO'I l:?cargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. Ii.. P¡dase en farmacias, perfumerías y droguerías. !������������������������
COMPRIMIDO




Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas
_. PRECIOS SIN COMPETENCIA·-
José Abad Martín
San Vicente, 1S.-VALENCIA
E I t a f'
y lluviosas los niños no salen
n as af DS fias de las casas y molestan á susU pa-tres; la mejor distracción
============ para ellos es cl surtido
de
40 construcciones infantiles de barcos, aeroplanos,
dirigibles, ferrocarriles y otros ruodclosque ta Casa Reyes
Postal, Carretas, 4j, Madrid, envia en certificado por
2'50.
Los pedidos deben venir acompañados de su importe
en
giro postal, giro mut110 Ó sellos de 0'[5.
E:==:==3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunas fdbricos suizas de barf/ados, tiras y entredoses nos han concedido
el (¡,pósito exclusivo para hacer ventas á precios de jdbricn. Los mejores
a�f[odoJlçs son los de Las Barracas. Colores sólidos) negros indestruc­
tibles. Uuîcos que no tienen compctcncio posible por su calidad y precios
para el público y ruaquineras.
COMPRIMIDO
por AMABLE
DESCALZO Y VILLENA.-lIop, 8, y lO.-VALENCIA
Gura un resfriaao en un dia
Lnxat tvo bromo qul a íun para resfriados.
_ El mejor remedIo
[lara JAQUECAS. - - Venta'cil droguerÎas y tarulaclaB
-
-
PARA ANUNCIOS EN ESTA REVISTA EN
MADRID
dirigirse á D. A.
Reyes Moreno
���DESENGAÑO, 9 Y 1l.§§§§S
SECRETOS MARAVILLOSOS





,Garaohza?1os á nuestros lectores que el gl''lll Cat�¡}á es persona
que
e des'
su importe, siempre y cuando que sus secretos no cheran
el resultado qu
cribe y que munda con este objeto carta firmada de garantía. , . as ue
No comparen estos secretos con los que venden las
cchildoras de cart ';dO
engañan al público y le desilusionan. El gran Catalé es el único
en el n:�ita_
descubridor de dichos secretos, y por lo mismo cuenta con
un sin fin de
I
dores. '. libre de
Por 25 pesetas remite franco de porte cuatro secretos y
un precíosc l'entes:
las ciencias del poder y de secretos mágicos modernos que son
los Sl,gUl (Pre­
Talismán Universal para salir con bien en Jas empresas y
negoclOS.
erose poder Sin Igual en eficacia y soberanía} amO'
Flor de Amor, secreto infalible para hacerse amal en
las empresa�ntode
iJ"""""




modo tan profundo que nadie escapa á su penetrante encanto. Verda, e��a 105
cer-ia de amor Esta flor, dulce en el aroma y Violenta en el color,
exas¡
ersoni'lS
� efluvios (\lnOl050S, y su poder atractivo es tan glande, que todas
las P
eS de'
que la llevan encima del COI aaón son amadas con pasión y
su presencia
scada con fi encsl. I. ¡lacer
� Agua
FatalMagnetizada pala dar mula esornbt a, á
los deroas y
_ con ella muchas diabluras que describimos. \1 oseedor
La CaJa Espiritista: se mete en ella tina car ta y ayudan los espíritus para que consiga
lo que haya pe?ldo. l d� efecto
le protegen los espíritus y con ella puede lograr sus deseos, mediante
secretos que le maudarernos.
1l1arav11l0S0S,
asombroso é incomprensible. . SU
IIlagiR
Libro de Seoretos Maravillosos: hipnotismo, magnetismo y otros descubrimientos del gran
Catalá, de
moderna con f?l:nnilas de toda ciase... _ , .
' caSI! banca-
Puede remitir las 25 pesetas en un billete del Banco de Espana o SI prefiere en
un cheque contra cualquier
ria, dirigido á J. CATALA, Casier, núm. 2.-Paria (Franoia).
Pida catálogo ilustrado gratis de toda clase de aparatos mágicos garantizados.
Franqueen las cartas con sello de 25 céntimos y cartas postales con JO cèntimos.
U�RI[A� O� ua, AIUlfJ�t y MAY�lI[A� Imprenta militarJUSTO VILAR E HIJO' - J. Fernández
f,---'---�--rY;;;:-:::��:-;:::lI' HIYJootrasscelDebrEidadeBs, LartAísticSas. CUESTA IR>:PREseNTANrES PARA LA VENTA EN VALENCIA Y SU PROVINCIA
!I Almacén-Droguería de S. Antonio jb.-..� ..._.. ..-....._..�
._,. ..._.. .J
Julio Camps
PELETER1A-GUANTER1Al SE GARANTIZAN LOS RESULTADOSa casa mejor surtida en estos artículos
TOdas I r DE VENTA: En las principales droguerías, farmaciasas semanas nuevos modelos de París y Viena y perfumerías.S V Yen casa del inventor, Cirilo Amorós, 34, bajo.-_ an kente, S.-VALENCIA VALENCIA.
I ��CEn�B DL H�BN� Y GUISDDOB HIGIÉNICO SIN FUEGO �•
•: DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO :
[!] De:t�bita! E.n ferreterias y toda cla�e de garán un prospccto con uu fotograbado de dicho :EN VALeClmlentos de Baterfa de f:oclna. aparato fI quien lo solicite. • [!]
t' ENCIA: LUCIA y CARBONIjLL, Ferre- AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Représentante •C;�� ¡de "EL FERROCARRIL". P. de Emilio general en España Cavan illès, 3, entresuelo dere- :
, fredear, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al- cha, Valencia :: o Calderón, r , teléfono núm. 70. Quienes entre- A quien se dirigirán los pedidos. :
I!J LLlS� S�l¡��tall r:pres.entantes solventes, en todas aquellas plazas donde no los haya, para lo cual deben dirigirse por escrito á EDUARDO :rtchll: t.:¡ ,dACEN¡� rA ua GUANOS. - CATARROJ A (Valencia) ó á su DESPACHO UE vALENCIA, !;:avanlllé., 3, eutresuejc de- r¡lo se atendera ninguna petición que no vaya acompañada de refeeencias lÍ. mL satisfacción, L:.I
MAN I S ES L.,""¡,.I,,,,���p,"'sal; en las Expcslctonesde Buenos Aires 1011




"VV.A.. orE B.o - e 11 C> SE or compuestc dc
Cubeta btuucu. I Pomo tirador y cadenilla.Depósito de s ueroe. AsIento de caoba.
Precio: 48 pesetas
ORINADORES: GRANSUR'TlDO
Á PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SALDO DE L¡\_VAI30S l)E�[)E
7 PESETAS CON VALVULA
� FABRICACIÓN ESMERADA
Bajada S. Francisco, 10 - VALENCIA
PAPELERÍA
==== y ====
: OfijelOS de Escrilorio :
Almela -
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de roo recibos para alquileres de casas á 2, 3
Y 4 reales uno.
Talona.rios en blanco para cualquier objeto y para dar
participaciones de Lotería, nluy económicos.
Plumas Stilográficas ó de bolsillo desde 3 reales una.
-c-Dime, bien mio! ¿Te gusto todavía?
EXCELSIOR DEL CUERO CBBELlUDO
GURH LBS PELHDHS, HBGE SBU& EL PELO Y EVITa so �BIDB
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
•••••••••••••••••••••••••••••••
LDECHES I;;i���.I'''?!:!���;rl''?o��i���,��' PURGAnTEpurgantes, pOT
ser noaot uruœeute n a,
rurnï . Curación de las enfermedades del
aparato digestivo, del hígado y de la piel,
COD espec alidad: coágestlón cerebral, bi­
lis, herpes, escrófulas, varices, erisipe­
las, etc. Botellas en farmacias y dro­





DE 1v.I:EN"TOL "Y COCAIN"A
Para evitar las enfermedades cie Ia garganta deben USarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compues­
tos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de jas mucosas y las desinfectan y son nluy agradables
al paladar. La tos
se calma á la primera pastilla. Venta en todas las farmacias y droguerías á l,50 pesetas la caja,





AG RADABLE y eficaz remedio contra
los
catarros recientes y cróni­
cos, los. ronquera»,!aliga y expectoraciôn consiguientes, y au.xi­
liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­
berculosis, según numerosos testimonies facultativos. Frasco, 3
pesetas. Plaza de la Independencia, núm 10, Madrid, y
.+. principales farmacias de España. +.+
+ - •
= TUBEFLCULOSIS =
,... �\ -Rubia 6 morena, pella caS3101e, �e�




� FABRICA DE DULCES Y TURRONES 00
� JOSE S.A.N'JU.AN' �� PARA NAVIDAD Turrones de todas cla.es,.dulces y repostería. Cest� [!JL!.J - - - fantasia propias para regalos - - 00
[!] ESPECIALIDAD EN FRUTAS PARA LA EXPORTACIÓN 00
� - ALMIRANTE, P G. - EMBAÑ, 20. - VALEN" C ::i: .A.. - i!l




Certificado del Laboratorio Munloipal de Madrid: n.ld'·
_No oontiene ninguna substancia perjudioial ni tóxioa. En �:n'
raoión á lo expuesto, es de BUENAS CONDICIONES oomo
100 ado epel
EL VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadero
props"
mundo contra la calvicie, canicie y petadaa, evitando la salida de nuevas casas. .,igor collia
BL VINCITon es el rey de los ptligenoa, detiene la cnida del eabelto, dândole
fuerza Y
en la mayor juventud] limpia completamente la cabeza de caspa y pelic ulas. I el tOCIiGar
HL VINCITOR, por SIIS excelentes cualidades de composición y aroma, cs illdispcoub D e;orcsuuadO
usándolo la alta aristocracia y los más célebres artistas del mundo, con �orprendentey
nlaraV' o :
La cc-reapcndcacta y pedidos á nombre de P. Ballesteros
Sebasttén.
.,;_••C••:a ••••••• II•••• .:.:.:a••••••••••••C.:.:a••••••••••••c.:+:a.o:«
¡ CATARROS- TOS :�
CO lEn España. . . .
.
PRECIO DEL FRAS IE I t .n'n e ex r�ero.. .
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y
. . . . . . 30 pe.eta••
. • . . . . 40 fra.noOS.
29.-Aparlado de correoS 544
La acreditada casa va­
lenciana de confeccio­














SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
DE
Josefa PEIBÓ
Cors! ingl!s sin ballooa
: : :: COIS! ·Iaj, :: : :
Suj,t ,dores d, pecho




to es objeto de es-
• cacdalcsa explota­
ción, que podéis evitar leyendo el -Tra­
tarnlento de las Hernias y consejos á
los que las padecen». s-" edición, 270
páginas. Libro premiado con medalla de
plata. Se regala á quien le pida ó remita
35 céntimos para certificar dirigiéndose
al autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, 12.
PUl, 5-YHlEKCIU
(frente al Agulla)
CASA FUNDADA EN 1888
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER DE GRABADOS OX TODAS
CLASKS
PLACAS ESMALTADAS









I PRÉSTAMO HIPOTECARIO es la I
¡ suscripción de valores de la
compa-I! ñía Madrilefia de Urbanización, repartido entre los centenares de
I
fincas rústicas y urbanas y demás
prO-Ipiedades que constituyen los 19 millo­nes del activo social.
¡ Ninguna trabacuenta ni demora en ¡
! 18 años con ninguno de los 60.000 ¡
I clientes. tPídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6, Ibajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI-
, NEAL, de dos á siete. IPI g �.����:,��) y i4 III, Grlt_ner����:�:>AS 220 ptna, I Apartado �� _�:�s, núm. 411 JVALENCIA HopperyC.·.Popular.195 •� GRANDES EXISTENCIAS r---::- _j��=:'�..�'=I..=='='=..==..�..=="=..=='=='=..�'-='=..=='=I..=='='=..==..=..=='==
A las sen-oras La peletería Campinsde la Abadía de San Martin
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL el Ia única que borda sin cambiar piezas
Sólo con tocar un resorte queda en
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan los demás sistemas, hace que
cada dia sean más solicitadas por el
público,
MáqllinasrectilineasWalter Gr-an­
diosa para toda clase de géD.cros de
punto desde �50 pesetas,
./11O fREKU I LI FnTO�RlfII.� --=-= !!II de NOVELLA
FÁBRICA D� SELI,OS O





I de �I> V GRABADOS�?-I> P. IMPRENTILLAS
p.. CALADOS Y ETIQUETAS
Cerr'ajel"oil,3t
t
V A L ��_��A_
Oculista de Santo Bárbara e
Curación rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para las GRANULACIONES
Calle de Colón,31, bajo - VAJ¿ENCIA
--AMERICA LATINA--
Revista depropa{aJlda europea ell las
- -RepúblicasHtspano-AlIzcnC4nas--
Delegado en Valencia y su provincia: José Regidor
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E. G. Lauria,
bebe el
-¡Bien, hombre, bien! ¿Conque eres tú el que
se
cognac? la marca
P. V I ( P
-c-Perdone, señorito, quería convencerme de que
<
ens y a ero antes az).-VALENCIA es Ic�ílima anles de servírselo á usLed. ---
USO EI1lRMO
Cura ó aliVia siempre IOda clase de tos, especialmente la F��IK!'deS;S
Punto' de venta' Droguería de
la LUNA; �IJoALENCIA
� U , Cuesta; B. Abascal y C. -V
Punto de elabo."eión: Pl'. j'lIonl101'.-AIlCOY
¡ fiASOLlHA, PETROLEO, mITEs PESADOS y fiAS
BOj'IIBAS, j'lIOTO-BOj'IIBAS
Instalaciones co DIP' etas para RIEGO
LABORATORIO VELLINO
T¡\I.I,ER ELECTRO-)ll·;cANICO
""""""_!llI Bruch, 127-BARCELONA-Teléla" ¡,704
Fábricá de armas
===DE===
fiárate, Anitúa y La
EIBAR (GUIPÚZCOO, ESPOHR)
P1STOL�S AUTO�IA.TICAS (asa fundada
EXPRESS, garantizadas ,,1849
==== CALIBRES 635 y 765 ====
Desmontables rápldamente á la mano
Revolvers eSmlui-Wessons , modelos belgas, españoles y
americanos. legítimos de gran precisión. Oscilantes «Cosmo-
polite', «L'Eclair» con privilegio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES










!OTROS TIEMPOS! ¡OTRAS COSTUMBRE7!
Lilli palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO represeneen
nuestra muren de fábrIca, y prevenimos .Ii toa clientes quedelleen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO. que exijan eeras pala­bras que eatan grabadaa en todos loa verdaderos InsU'umentOIl.
Ciertas personas encuentran n1uy natu­
ral que las antiguas sillas de posta y las di­
ligencias sean hoy reemplazadas por los tre­
nes rápidos y los automóviles. pern no pue­
cien admitir innovaciones en el arte musical.
ITa sido necesario que llegue nuestro siglo
de I)r()g:rf'sn para que los amantes de la
buena música dejen de palidecer sobre es·
calas Iastidiosus v ejercicios interruinubles
pari! Ilegal' él tocar el piano de lin modo
aceptable. cuando existen instrumentos tan
sencillos corno ingeniosos, que suprimen la
intervención del artista en la ejecución
del teclado (es decir, el terrible mecanis­
rno de los dedos, sueño de todos los pianis­
tas), conservando el ejecutante la liber­
tad más entera al punto de vista de in­
terpretar una obra, ó en otros términos:
ejecutarla tal como se siente.
LA PIANOLA-PIANO, con los recientes
perfeccionamientos del Metroestilo y el
Temodista, ha hecho una verdadera revo­
lución en el arte musical, y su utilidad ha
sido reconocida por todas las celebridades
contemporâneas.
:I?.B..li2C%OS EN" :l?ESET.A..S
El Catálogo «C» se envía franco á quien lo solicite
TOdos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el
�DLÓIIEOlIHH.-B. Gampos.-JiCO[áS maría Rivero, 1l.-mJIDBID
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
Steinway p t nu ola -p t e n c, 65-88 notas.





























Kstilo <l'. OO. 3.500
I









Pianos de cola STEINWAY & SONS
\!iniature (;r,mrl Pianoforro , .0. ébano.
-O. palo �anto.
Boudoir ,A- ébano.
".\. palo �aI1W, 5.0')<)
Drawing room l;I'aJld Pianoforte. _6. palo santo, 7.fXX1
Concert Granrl Ptnnofoete, cC'. pal.. santo. 8.:50<1
tiran _\lodelo rie ('oncierto, <Ih palo sa nro. q.5OCI
Pianos verticales STEINWAY
l'he New Yertegvand , Style ,K. ébano.
eK� palo santo.
xtodcic Sheraton.




<B. esrnc in�lés ..













Verdadera maravi lla de le industria auto­
movilista. Con motor tipo único, cuatro
cilindros, veinte caballos de fuerza, mag­
neto Bosch v absolutamente silencioso, el
HUPlIIlOBiLE reune todos los adelan­
tos mecánicos, servicios y funcionamiento
automáticos de automóviles de los mée
altos precios. combinando ligereza con
resistencia y solidez, en tal gra­
do. que los mismos constructe­
res. II\JPP MOTOR CAR­
COr-.1PAKY, garantizan cada
HUPlIIOBILE por toda l.
vida. sin reservas de ninguna
clase, prueba incontestable de
la superioridad de materiales Y
mano de obra.
En todas las condiciones esencia­
les de un buen automóvil para
este país; precio módico, ligere­
za, resistencia y solidez, econo­
mía de gasolina y neumáticos,
oonfort; elegancia de presenta­
ción y facilidad de ma�e)o no
es posible hoy día adquirir au­
tomóvil alguno conlpùrable al
HUPIIOBILE.
No hay cuesta en carretere espa­
ñoJa que no pueda salvar ?
HUP.ODILE en marcha dI­
recta. En pruebas inglesas recientes.
BUPMOBILE lIegú al record de
eco­
nomía en consumo de gasolina y neunl�­
ticos, haciendo S0 kilúnlctros con
cuatro
litros de gasolina y 16.000 kilómetros
en
carreteras con el mismo juego de
neu­
máticos.
COCHE !tÓL.IlJO y I!.L.EGANTE DB TtlRJ8MO
Galantizado POI toda la vida
Run�ouL. .' .
Torpedo muy cerrado y rapidísimo.. .
Coche de turismo elegante y sólido (véase lotograbado).
Coupe berlina, lujoso y elegantísimo coche de ciudad





ngencia general y Representación exclusIva
fiarn�e Inulé!: PlaIa [nntra!I�, l
•
l(TALLERES D�_ VAL E N e I A
D. GEORGF. RARTI.h).
Pre cios de los HUpmOBILE garantizados sin límite de tiempo:
Nota.




de todo ga"lto y con equipo completo de p
rlrn e r-a erase
.• <It·m()!'traóones.
St' necesitan �uh-<tgí;"ntes flue pueden adquirir un HUPMOBILE,
de muestra para exposición y
------
----p-------------------------------------T-'.-'-.-,-,.-. �t.I.�·..�.tOjlirahado. J. C.talli _ Papel LayoDIl fabricado e'll:I're••m en te parn "Letra. y PI'.r....













ADELA DEL BARCO (LULÚ) Pot. E. P.
lnlmitable canzaDotlata eepeñore que debutará dentro de poco
err el Palacio de Crlltal de Valencia 20 Cts.
� SOClEODO D�ÓNlmB EOITORIDL VDLE�CIDNR ''LETRRS y FIGURaS" �
w w
¡f¡ CALLE DE PI Y MARGALL, 70.-"'V.A.LEN"CI.A. lli
ro M
�l� .. �[onoml'�. I PUBLICACION DE PERiÓDICOS,
REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE ,IMPRENTA I Puntuoll·d�d m(I�
•Lu. ;: Y FOTOGRABADO ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y
ARTISTICOS : .UuU �¡�
�R...ECXOS ::.JE SUSCFLIP'cx6N ::DE ··LET.B....A..S y FIGrUB..A...S··
vntenotu. UP riles. . . . . . .. O'SO Pcsc:t ...... I"il Hxtrnnjern. triIllC!ilre..
. . • .. S'OO Pesetuv. \Ji
,'lnd.Ht v prnvlnciav, trllllcstrc.. 2'30 tj� :-ritÎmcro Suelto C'I toda E'IJ'!uflll... 0'20
\Ii
\Ii
Rl'ENOS Aln:F.S y DE,\lÁS PAISES DR Al\lBRICA. 20 CENTAVOS W
m
La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados de LETRAS Y FIGURAS se !f!.










Tarifa de anuncios, rcclnrnos v comunicados IHU\' cc-onúmica en r('laril'lt1
ron las dcnuls publicac-iones siiniL,['('s v no Dhsl¡;nte su 1-:,.,111 publicidad, (!J
MODELOS EXCLUSIVOS
D¡.: JI \RÎS
Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas





� FABRICA DE DULCES Y TURRONES �
s JOSE S..A.l!\1"JU..A.N" �� PARA NAVIDAD Turrones de todas clases,.dulces y repostería. Cestas r¡1L.!.J fantasia peopaas para regalos I!!l
� I��I'I�CL\U]).\I) I�X FRCT.\� !'.\R.\ 1..\ EXl'ORT.\CI();\ �
� �
�
- ALMIRANTE, P G. - EMBAÑ, 20. - "'V .A.LEN" c:i:A
- [!J
[!] CASA FUNDADA EN




: Cupón de- remisión dt, :
: 1-:\.-\ pn.:gunt;t paré! t·1 :
• •
: Concurso de Prcgun- :
: tas y respuestas de Fra v :
• •

































JUNTO AI. CORSi! DE PARiS) W--- :88e========�E3e=:==��3-==��=:3E3E==:=====�88
DOS MILLONES DE CORSÉS
úotce casa que posee 1a9 derureree creectones
- - - - semuunlmeut.e. _ _ _ -
CORSÉS LOS MAS rucos y ELEGANTES
EM!!�E?�!E���AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
••.••.. PRECIOS REDUCIDOS, INMENSO REPERTORIO·······
P�OY'EC:CXÓN FXJ.A... y C'L..A..Et..A...-SEGr�.A..D y ECONOlJol1::f:.A.
.. ==LIQUIDACIÓN POR­
El ferrocarril DERRIBO y TRASLADO














GALO SDPEnlllttlAsu nUIUCrosa clientela y alpúblico en general, su nuevodomicilio por todo el rnesde Novienlbre en la
Calle de San Fernando, 25 y 27-VALENCIA







I PLATA MENESES I
•
•
l' Primera casa en objetos para regalos - - W Arreglo plateado y dorado de objetos de- Ij
t' Variado surtido para Iglesias y Oratorios. <JI
- - - - - - - teriorados - - - - - - - e+.
J _ Servicio para Cafés, Fondas yVapores _ Xl JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR �
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para I� - - - OBJETOS PLATEADOS
- - - !
: - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - �R Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•








PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vlstae de la Expostciéu 18 vistas de Episodios de laRegtocal Valenciana. actual guerra de Melilla.
- Venta en toda España -
RAMOS Primera casa en BISOÑÉS para caballeros
y pelucas de señora, postizos de alta nove­
dad. Se recolllienda el rizo natural. Huertas, 7 .�MADRID.
lOS
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Ctiment
El rnejon entiséptieo de las vias rrespiffatolfias
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias y en l� del autor











POR TODOS LOS M£DICOS
Cura infalible del Estómago é Intestinos
CON LASPASTILLAS
JEBA P..A.S TJ:LL..A.S
Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el caso de que sus
digestlones sean diflciles 6 padezca de cualquier otra del estóma­
go Ó intestinos, le recomendamos las Pastillas .Ieba, que curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos, dis­
pepsias, estreñlmlento, dolores del estómago, etc., etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, LIsboa, Barcelona, Bilbao, San­
- lander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Málaga, Ciudad Real y Toledo
-
Precio: 5 pesetas caja en
fannaclas y droguerías
Se envía una muestra á
quien la pida, remitiendo e' 15
en sellos de correos.
JEEJ..A.
